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Pura conservar, restaurar y hei nosear el p e l o . ----- Ünica preparación que progresivamente devtielvé á fós cabellos su primitivo color
Castaño claro, oscuro ó m  ;ro. El A C ^  VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-
X l t l I O l
Jueves 19 dei>lciembre 1912
SNA
<« Para tdir las Canas
' ^^^á*^c^da frasco y se pasa en el’pelo teniendo cuidado de*^frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario,á los QUINCE se|̂  obtienen 
-n  dns los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana,s egún él color del pelo. Precio 3 Ptas.
f completamente falso, porque para eso estaba]
* de antemano reformado el reglamento del Con- j 
"i greso. Yo lo que veo en esa "sentencia, y lo 5
* * y ya se
Tintara
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad’de vóívér inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACION , , * lui
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que paía los caballeros, por tener el pelo corto, es preferlbU 
usen para la cabezá el AGUA VENECIA — DE VENTÁ EN TODAS PARTES i* j  ,
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morqj Jiménez. — Depósito en,Ántequera: Don Ildefonso Mir de Lara 
lia: Señores Gómez y Compañía.
— Depósito en Mellí-
£§ p lM I M sliptia
Fábrica de Mosálco* Hidráulico* más antigUí- 
de Andalucía y de mayor exporíaclón
SIBtttw.
Esta noche a las ocho se reunirá en el Gírcu;
S a  S  S o ^ y '^ S a n t ’en̂ ^̂  los Ip Republkano de la calle Salinas los concejales
interesados, lo que veo es un caso para acusar
Pliso Cullidora
de prevaricación a la Sala del Tribunal Supre­
mo. {Fuertes protestas) .—El presidente agita 
la campanilla.—Varios señores diputados: Eso
del Comité de la Conjunción republic^o-socia- 




célebre y aplaudido T R I O  
— Extraordinario éxito del
N A N C  Y y su excéntrico G U E R R A .  (Hermanas Nancy 
notable C U A R T E T O  T E R U E L .  -  P E L I C U L A S .
Saidoss» de alto y bajo relieve para ornanienía-; no se puede decir. Lo doy por repetido, Y rne- 
í56n imitaciones á mármoles. go a los jurisconsultos de la minoría republica-
Fabricadbn de toda clase ce objeto de piedra ar- qyg traten de este asunto, porque no se pue- 
íífída! y granito.  ̂ ' den tolerar los abusos y las injusticias... (Con
lO T B A  V E Z ?
-Se recomienda alpábHco no tinúan las protestas). Y  señores legisladores,
efectiv. la re.pon8ab.hdad del
/Isi se empieza.
jleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios; 12 
Fáorica: Puerto. 2,—MALAGA.
Cn pUno libtralístito 
CH ttciM  parlamcntaHo
Poder judicial.
Conste, pues, que lo que ha hecho esa Sala 
yo lo califico de prevaj-icactón. {Rumores y
A I Sr. Gobernador.
Nos afirman algunas personas que otra vez
han comenzado a 
ñas automáticas.
funcionar las famosas máqui-
protestas),—E\ s&iiov Presidente reclama o r-| Señor Gobernador: Esto de las máquinas au-
El número dé nuestro colega E l Liperal
• de Madrid llegado ayer traía la primera 
plana hecha un verdadero geroglífico, mez- 
dados unos artículos con alcances de otros,
. con textos truncados y ajusfados para lle­
nar huecos. ^
' Se conoce que al sufrir anteayer la de­
nuncia y  al señalar el lápiz rojo el trabajo 
' pecaminoso, que hubo de ser retirado dé
• las ediciones de provincias, no tuvo tiempo 
el colega de confeccionar de nuevo la plana.
Por lo que se ve, la persecución contra 
■ la prensa liberal va a ser cada vez más re­
cia y ya no nos va a quedar ni el derecho 
de defensa, ni la libertad de cump ir la mi- 
> sión de crítica y censura que es propia del 
periodismo.
Y no hace falta que para vulnerar ese de­
recho y conculcar esa libertad se entronice
• de nuevo una política regresiva, reácdona- 
fia y conservadora, en el sentido de que 
sea M aura quien disponga del poder; esa
• política ya está entronizada con el partí-
• do llamado liberal, que en esto no le b a  
ido en zaga al conservador, durante el
“ ejercicio del poder del señor Canalejas an- 
‘ tes y del conde de Romanones ahora.
En esto de los procedimientos restricti­
vos contra la prensa de ideas avanzadas, 
tan reaccionarios han sido los liberales co­
mo los conservadores.  ̂  ̂ ,
-  L a  sUuación.iie Liberal, \Q qut se ha 
hecho con él es algo inaudito y que justiíi-
v te T g 'a Isü á k S Ü S I
'¿i’ "embar se le amordaza y se le denuncia 
Voara obligarle a callar, a  que aguante sin 
protesta y sin defensa la enormidad que 
con él se ha cometido. _
Están bien, muy bien,estos procedimien­
tos políticos que sigue el actual libera­
lismo. ,
Nosotros, en el fondo, nos alegramos; 
quizá cotí ello se llegue al principio del fin
den.—Él orador continúa hablando, sin que sea 
posible entender lo qué dice por el ruido que 
hay en la Cámara.—El señor La Cierva pide la 
palabra).
Eso es más perturbador y más subversivo 
que lo que dice la prensa, y hay que ooner coto 
a los ministros que hacen las Fuertes ru 
mores y  protestas). Y no tengo más que de-?
tomáticas es una de las cosas que más escándalo 
y protestas de la opinión han originado siem­
pre en Málaga.
Nosotros confiamos en el buen juicio y crite- 
r!o del señor la Serna. Más de un vez hemos 
encomiado y aplaudido sus acertadas' disposi­
ciones y sus buenos actos.
Pero desconfiamos de quienes puedan infot-
cir. (Continúan los rumores en toda la Crf-|marle, con respecto a ciertos asuntos. 
fYiara). I  Así es como se abre la brecha para; otras CO'
El Sr! PRESIDENTE’ ¡Orden en las tribunas! Isas escandalosas que no quisiéramos ver repe- 
Los celadores harán salir en el acto a los queltidas: se empieza por el funcionamiento de esas 
se dirijan a la Mesa, y, sobre todo, al Con- máquinas automátlcp en confiterías y tabernas.
greso.
(En la Cámara hay gran efervescencia, 
que en vano pretende el señor Moret aho­
gar con sus campanitlazos).
Se levanta a contestar al señor Qastrovido 
el Sr. CONDE DE ROMANONES quien habla 
así:
Parece, al oir al señor Castrovido, que no
y se acaba por el funcionamiento en otros si­
tios de juegos de mayor importancia.
Y luego surge lo natural: el escándalo, las 
prote'-tas y las censuras.
Antes de llegar a esto, nos permitimos llamar 
respetuosamente la atención del digno señor 
Gobernador sobre Ío de las máquinas, cuyo 
funcionamiento mucha g ^ te  toma 'como prólo­
go o preludio de lo otró.ja que antes nos refe-hay leyes en España. . . ^  -
Una de las principales misiones del Gobierno|rimoL. * j
es hacer respetar los tribunales de Justicia. S il Esperamos, pues, que él señor Gobernador 
éstos prevarican o faltan a su deber, mediosl ate cortos a los agentes de la policía para que 
hay dentro de la ley para exigir responsabilida-1 eviten la reproducción de los pasados escán 
des; pero no puede discutirse en ía forma que dalos. '
lo ha iniciado el señor Castrovido.
Voces en los bancos republicanos: ¡El señor 
Cobián!
El Sr. SORIANO: Pido la palabra.
El Sr. MORET: ¿Para qué?
El Sr SORIANO: Sobre este asunto.
El Sr, MORET: Sobre este asunto no puede
if lores de cultura y sobre todo a los de. educa- i 
ción popular, entre los cuales señalp como más i 
imeritorios las'Écohómicas dé'Amigos del País, | 
los Centros de Extensión univeteitaxia y los | 
Centros obreros. Estos elementos dé cultura |  
pueden realizar excepcionalmente êl doble em­
peño de la educación y la instrucción.
De otros dos particulares se ocupa el señor 
Labra al terminar su discurso: pri ■ ero, la nece­
sidad de aumentar y fortalecer las Escuelas de 
Maestras; segundó, la conveciencia de organi­
zar un sistema de escuelas de emigrantes.
Con motivo de lo primero el ¿senador re-1 
blícano afirmó que las Noriráles dé Maestras i 
no son sólo escuelás profesionales del Magis-; 
terio femenino, sino los centros d:í la cultura ¿ 
media y superior femenina de España, Por tan-1 
to hasta que la coeducación ya ópmenzada fe- j 
lizmente no vénza las preocupaciones genera-1 
les y permita la asistenciá general de la mujer | 
a los Institutos de segunda enseñanza y las j 
Universidades, hay que dotar bien, aumentar, 
y desarrollar las Escuelas Normales referidas.* 
Por tanto, hay cuanto antes que igualar los 
sueldos de los profesores y las profesoras.
Respecto de las Escuelas de emigrantes, el 
señor Labra se limita por el momento a muy 
breves indicaciones, prometiendo tratar con 
extensión y detalle este punto ,cuándo dentro 
de poco desarrolle la interpelación que sobre, 
emigración tenía concertada con el señor Ca-! 
nalejas.
Es imposible prescindir del alto valor políti­
co, económico y social de la considerable emi­
gración española y urge pensar seriamente en 
la exteriorización de España y en la protección 
debida a los tres y ínedio millones de españoles 
que viven fuera de nuestro páí5 y que reportan 
beneÉcios positivos ál prestigio, la personali­
dad y la riqueza de su patria.
Alámeda Carlos Haes (junto ál Banco España.)
El salón de las novedades más asombrosas. Siempre se cambia absolutamente el programa. 
Hoy fenomenal ESTRENO de la casa NORDISK, titulado:
liSb v a iiifa tis iL  d e l olow i&
(Drama Goíimovedoí'. >— Suceso artístico.).
Mañana R E V IS T  A P A T H E con interesante sumario y últimas mod is para 
señoras: — Hoy exhibición de la corrida por los D O S  G A L L O S , en Velen ia.
ser.
PARA COMPRAR" LAS b u e n a s  PLANTACIONE “ O L I V O S A
A PRECIOS R L D üC ID O á, DÍRIGIRSE A
; : : Hijos de Aritóriio Béjar.
C á l l e  A r c o  t í d n i r  8 .~ - lV lA L  A G A , *• • •
Tuvieron interés y merecen consignarse las 
declaraciones que sobre esta importante mate 
tria  hizo el señor Labra en su brevísimo discur- 
Fl SORIANO’ Pues para dirigir una!so del Senado al terminar el debate sobre la to- 
nreiunta al Gobernó talidad del presupuesto que ahora se haexa-
P MORET- Hable su señoría. Iminado en aquella Cámara. Por las horas y as
El Sr SORIANO: He pedido la palab/a para |circunstancias excepcionales en que nuestro 
anuLiaVal G c b S o m i de^^ p V q u e  ilustre amigo y correligionario pronunció su
vere l orlsidente que voy a ser brevísLo - de! oración, resultó un verdadero índice de asuntos 
que no se ciefré lí'ParTaniento sin que se dise que ,tratar^ en momento.oportuno.
plateada tan
Esta .depresión tiene por, qqysá. .la Irregularidad 
con que se han producido las llúviás.,  ̂ '
El Gobierno, ¿onsidefándó qué está en el 
ineludible deber de prócurarse tas rentas in­
dispensables para atender como és. dehidp a ios 
gastos de la Administración públiqa y aja ma­
nera de arreglar los compromisos qiié ti^hq ad­
quiridos; que el elevado tipo de cambió de la
EL CRIMEN DE AYER
Un homlirB m u er to
La crónica sahgriéúta se etíriquetió ayer tar­
de con una nueva página, siendo el hecho que
moneda 'extranjera sobre la nacional, ocásióna lo motiva uno de esos que suelen ¿ “ a"olla^^^
serias dificultades al Erario pof i a Necesidad entre gentes que no reconocen ni acuden a otro 
V . - - o o  tra Ho oiimPfitar considerabléménte medio para solventar sus diferencias, que lafa-
Con verdadera .sáfisfácciÓn acogemos la 
iniciativa de nuestro colega Ideal, de Za­
ragoza, pidiendo a todos los republicanos 
de España que realicen un acto de homena
Pero éntiéndd‘*yo qué no puede tramnarsei 
este asunto sin que intervengan en él los direc­
tamente interesados, los que tienen en él voz |
Como el telégrafo es de suyo lacónico, 
V mucho más lacónico aún cuando una 
Agencia de información telegráfica,como la 
del señor Mencheta, no sabe o no quiere 
arrimar el ascua de las noticias informati­
vas más que a  las cosas que se relacionan 
con la conservaduría andante, dejándonos 
casi en ayunas de lo que se relaciona con la
y voto. , , .Nosotros cumpliremos nuestro deber como 
diputados; pero es indispensable hablen 
el señor Vicenti, como director de El Liberal; 
el señor Moya, como presidente de la S o le ­
dad Editorial dé España y el señor López Ba­
llesteros, como director de El Imparcial.
Y aquí nos tendrán a todos para hacer res­
plandecer la verdad en amplio debate
grupos que representó sobre el nuevo presu 
puesto y los discursos recientes explicativos 
del ministro señor Alba, a quien hubiera roga­
do, de estar presente, otras explicaciones-de 
detalle.
Felicitó al señor Alba por su obra que estima 
como una orientación, un progreso y un aliento 
dado a los propagandistas qué deben ser no so­
lo perseverantes y sistemáticos y del cuerpo 
profesional de pedagogos, si que de los elemen­
tos libres, y progresivos obligados a contribuir
‘(S iiiü ñ lo sm m o re s ilo s  cometóon'os.;»! con sus característicos mediosala cultural na 
' * ¡cional. . ■ , , ,Luego se ocupó especialmente de tres parti­
culares altamente plausibles; la compilaciónrde 
Ja s  leyes y los reglamentos pedagógicos, la 
de Ma-1 función del nuevo Centro de Fundaciones, ^do­
centes benéficas del ministerio, de Instrucción
He aquí ahora otro incidente extraparla 
mentarlo, que se comenta en las informa­
ciones políticas de los periódicos 
drid:
vo
.En los pasillos, donde toda la tarde se e s tu jp ü b to  decreto en fa-
comentando y reformadora de la f  Ins-
ííp lo Acaecido entre dosltnjcGión pública de 1857, pero aceptaría la com- dé lo acaecido entre de absoluta urgencia para re-
Decase rpie al oír t  acentos del s e ^  Cas J  solver —
floTcobián (hilo) y en el que Intervinieron "  ib^a\ ¿di?la ¿alabra. ™P“?iWe la vida regular del profesorado. Re-
dente parlamentario sobre el asunto de E l 
Liberal que provocó en el (^ongresp el se-
S S T u t r ' a r T a :  ^aíiosa 'réproducir, para í o ^ T w d e í t e - C ? d d f  ¿u?e“ ? ? ¡ l » r ¿ c C 6 "  pS T ce^U ria lL im :
conocimiento de nuestros lectores, el mcji- se referían detalles e F;, „„ « aoflpjfl n c m
exministrós conservadores
de un modo enérgico y valiente, nuestro 
querido compañero el director de b lP a ts  
don Roberto Castrovido, y de una manera, 
acertadísima don Rodrigo Soríano, el pri-! 
mero tratando de la sentencia famosa del 
Supremo y el segundo recabando la inter­
vención del presidente de la Sociedad E di­
torial y de los directores de los periódicos 
que ésta edita, como más interesados en 
ese asunto E l Liberal.
ez Guerra que ina a peair 14 p w  j  r embargo, el incumplimiento del ar-
me ¿ r  í f e c  leí bbllgo  Civil qíe imponía la ,^ -
todos los que redactan la prensa republi 
cana. .
Nosotros creemos que esa oportuna ini­
ciativa de Ideal, que seguramente será acó 
gida con entusiasmo por todos los correli­
gionarios, deben ponerla en práctica los 
periódicos de Madrid, • que por su impor­
tancia y  representación social y política 
pueden darla carácter nacional y  señalar 
los medios más eficaces para que se lleve 
a efecto, del modo que merece el veterano 
e ilustre publicista a qüierí el acto ha de
! La personalidad, la historia y la labor 
colosal del señor Nakens, merecen qüe to 
dos los republicanos, y mucho más-zahora 
en estas circunstancias, ofrezcan un iesti 
monio del cariño y de la admiración a que 
se ha hecho acreedor por sus campañas y 
propagandas, espedalrnente la emprendida 
antes y continuada ahora con grandes bríos 
contra el carlismo.*
Excusamos decir que El  Popular ha 
visto con gran simpatía la idea 4^1 menQÍo 
nádo colega y se adhiere a ella con el ma­
yor entusiasmo.
en que se ve de aumentar  ̂ , 1 ■ 1 *
tridos los ETóstos de su présupuésíó éconóiñico, ca o la pistola. . . .  ,
V que Dor^otrá parte él alto préció qué éh los Por un motivo baladí, rema en estos momen- 
macados del exterior continúa, obteniendo el tos en dos hogares la mayor desolación; en uno, 
café oermitea los productores qué sin mayor apenada viuda llora la pérdida de su esposo, 
ouebrahto a sus intereses puedéri soportar un que perdió la vida violéntamete a pocos pasos 
a ú S  e q u S iw  en el impuesto 4ué sobre de su domicilio; en otro, situado en la propia
Ía exDortac?ón de dicho fruto pagan en la actüa-| casa que el primero, la familia del homicida 
H ^ h a  deerSado' que desde éí 18; de Sep- vierte lágrimas por la ^ e f te  del que empuñara 
t S r e a S S ,  y miehtfas étras cifcuhstan-| la^ para privar de la existencia a un se^
das hiás favotabieB ál país' no aconséjen su* mejante süyo, amigo y vecino.
SodifTcaCión se" pagué ál Fisco en la ihís;ma Y todo ello, por causas triviales.; que en ce- 
teínia oue en líac te  se eféctúá; ttn.peso rebros equilibrados jamás.podrían ser origina-
c S e S ? a  centavos en oro americano o en gUirias de
ras a S a W e s  r S ^  mo- rayer enla calle dé jara, perteneciente al p(H
S  pór cada cien libras de café en oro oue puloso barriií üe la Trinidad.
Ffn in misma fhr-1 A n te c e d e n te scada cienMa RpnilhliCÉma que el cafl en o ro ’y e^ptSpora
Nueva denegación del señor Sánchez Gue-. 
rra, frases por lo bajo y, al fin, el señor La 
Cierva que grita:
—¡Pido la palabra! .
Al señor Sánchez Guerra le oyeron decir los 
diputados que estaban próximos:
Si hab a usted, me levantaré n dopir cjn®
^^^obre las fundaciones docentes advierte que f io que sea en favor del venerable periodis-
impuesto, osea un peso veinte centavos oro 
americano, se pagará asimismo al Fisco por 
cada quintal de café en pergamino qúe se ex­
porte, . x J
Los inmigrantes al país encuentran en él toda 
clase de protección. Hay extensas y fértilísi­
mas tierras qué sólo esperan la simiente,para 
producir una variedad de frutos. , ,
Las personas que vienen con nuevas indus­
trias encqestran también apoyo oficial y Parti­
cular. Ef Gobierno les concede la entrada, Ubre 
de deréchos de íás maquinarias y sus acceso­
rios y les confiere algunos, otros béneficips.
Ferrocarriles —'Adelantan los trabajos en el 
cambio de trazo del Corozo, línea del Norte, 
cerca de Puerto Barrios, encontrándose ya he­
cha la mitad de la obra. La vía de Zacapa a la 
frontera de El Salvador se continuará, con dili  ̂
gencia el próximo, veratia. Grandes trechos se­
rán lastrados tanto en el ferrocarril al Atlánti­
co como en los del lado del Pacífico. Eir el Oc­
cidental se reemplazarán varios puentes cofi 
mejores seguridades, y seráp cambiados en al,- 
gunas millas extensión los rieles por otros 
de más peso y consistencia. El trazo Panameri­
cano, la nueva línea de Las GruCes, Ayutla, 
llegará a Coatepeque a principios de Enero o 
Febrero próximo, no habiéndose podido llevar
ÉiiTa casa “húmero ioTdfe'iaMáintc"ci<fi3iitíjrt^  ̂
da, donde se alberga buen húmero de vecinos, 
habitaban, en departáníéntós situadoár el uno
He aquí el incidente a que nos referimóá, «.g en nombre del partido conservador
, . , r. .— .4., gj, gg^'g^ntnento llegó el señor Maura, y di-
Cuéntesé, pues, con nosotros para todo j  con mayor rapidez por no abundar los trabaja-
■WMBiBWñiai
tomado del D/flno ífe Sesiones y de los]
periódicos de Madrid.’ fjb «1 señor La Cierva^qy® hb hablara, ê ^
«El Sr. COBIAN y FERN ANDEZ DE COR^ |plimiento de cuya orden éste se a.ítevo ue na
nriRA se ocuoa de la sentencia del Tribunal leerlo. . -x
Suoremo en el proceso contra El Liberal. I Poco después, el señor La
Trae oue el Gobierno debe intervenir, pues i sombrero airadamente y dijo,saliendo del salón, 
su S steS ió n  es peligrosísima.- I -E s to  es estar aquí con vilipendio.»
Es necesario que se depuren responsabilida-1 
des, sin dejar impunes acusaciones que se ha-1 ^oda  la prensa liberal encomia 
cen’diariamenteczMra ajt^og^nismo^^^ Castrovido, que con sincerl-
«“g  sr" S l ' s T O Ó ™ o T w e r ¿ i r a ! - q ^  a juicio riuestro, esto debfan ha-
«Señores, diputados, me adhiero a que lasltro querido compahpro el director de El 
orTissciones, en lo que nb quepa duda sobre su| p q ¿s , otros directores de periódicos que 
veracidad, sean recogidas por el poder ejecu-nguibién son diputados y a quienes niás de 
tivo para que en lo que sea posible castigue las interesa el asunto qüe se debatía
extralimitaciones de los que censuran al poder iuzeamos müv acertada y o
su número es de 764 con cerca de 60 millopesltq republicano, qué tanto ha luchado y se 
de capital y que no consta el destino dé f4 6 |h á  sacrificado por la Causa déla libertad y 
fundaciones con un capital de 4 y medio mi- |de la República, 
nones de pesetas. La totalidad de las fundacio- 
nes benéficas de España sube a 9.1U7; de ellas 
5 QÓO han declarado su capital qqe sube s iriás 
400.052,̂ 70 pesetas, ' ‘
Respecto-de la Escn®lfl; Neutra el señor L s 'i  íAiwh^DiPA PFN TR aI t
bra se reserva su Juicio definitivo hasta conoJ (AMERICA CENTKAL)
cer la fórmula definitiva del proyecto anuncia-1 Con inusitado entusiasmo se celebró en todó 
nnr ei éñPr mihistro cuya idea aplaude. |e l país, el día 15 de Septiembre, aniversario d§ 
ni'ip es Éscueía neutra, en la enseñan-. la Independencia de Centro-Amén^, 
fa S a ? ,  la ^iheera dej
DE
dores El resto del camino hasta Ayutla es de 
fácil construcción por la naturalega del terreno. 
Todas las obrq§ emprendidas en la Estación de 
Guatemala quedarán terminadas en breve, 
^ H a  comenzado á publicarse él Boletín de 
Agiicülturay Estadfetlea, órgano del Mmiste 
riode?QmeñtQ
j L a  o b ra  d é  to d o s
iudlcial; cero yo voy a hacer también otro rae- 
Lo al Gobierno y a la Cámara, que es el poder 
SO A de él. cuesto qué lo
:
fesislativo, o una parte de él, puesto qué 
comparte con el Senado, basándome en el fue-
go anterior, que sólo oí ep parte.
'/Q’ Gobierno voy a decirle que no sólo tiene
Por eso j g  uy rt   p tr 
tuna la alusión del señor Soríano, pues en 
efecto, diputados a Cortes son los directo 
res de E l Liberal y El Imparcial, diarios 
de la Sociedad Editorial y el presidente del 
consejo de administración de ésta.
A ellos, más que a nadie, corresponde 
plantear este asunto en el Congreso, por lo 
que se refiere 3 su aspecto legal y político.
Lo que ha hecho el señor Castroyjdo es 
doblemente meritorio, por qué se há inspT- 
cuoa.  ̂  ̂ rado-^solamefit&í epn «n nofele desinterés
auVctótigaf, que ya se castiggn lo suficiente, 
?as denundas de la PrensaYsino tes abusos y 
extratimitaciones del poder )u7uu.«l, qu® son 
mucho más escandalosas, más inaguantáDi8S y 
más perturbadoras que cuanto haga o diga te 
prens
n  (te te ConstitSeteh que impide todá^motestiaiep áudiencm ^emn® 1^ felidtaclones quele 
a los individuos, las familias y tes profesores tduigterQn Iqs Cuerpos Diplomáticos y Consu-
, , i  que no comulgan en lareiiglón oficial. Se hace Ja r residentes.
la v a l e n - a l g o  análogo en la Escuela de 1o que se |  En el Salón Principal del Poder Ejecutivo, 
hizo en ía Universidad'-cüando se prescindió de "anfe el Jefe Supremo de la Nación y selecta 
la facultad de 'peotegía y no hay menoscqboicohcurrencia oficial y particular,se leyó el Acra 
oara la iglesia oficial po^ cuanto se consagra f de Independencia, pronunciando el discurso de 
la plena libertad de enseñanza para que la igle-|estllo en nombre del Gobierno, el Doctor don
sia dé 1a doctrina católica que le parézca opor- |  Manuel Arroyo. . , ^  ' ,
tuna con mayor ardor qué aquel que permite} La Oficina Internacional Centroamericana 
la seguridad de un monopolio, leseada por te Convención de Washington, efec-
Recohoce que te terminación de esta direc-" tuó el cambio de te Mésa Directiva y de con- 
ci(3n es te separación de 1a Iglesia y del Estado, [formidad con el Régtemento, tbcó él tumq dé 
cosa que el señor Labra defiende, ffcon procedí-'Ja Presidencia al Délegadó d® H  Salvador, 
mientes graduales y el respeto más absoluto a l  Guateniate fué invitada para enviar repré- 
la libertad de te Iglesia y a la soberanía del Fo- fsenfantes a España con motivo de tes solemnb 
der civil. |dades con que se conmemoró él Centenario de
Trata luego de tes subvenciones del Estado] tes Gorfes, Constitución y Sitio d^ Qádiá. 
a 1a acción docente particular y señaladamente I Aceptada 1a invitación fueron designados los 
ates empeños de educación popular. Croe que- señores Licenciado don Alberto Meneos, en re­
te subvención es una de. las "mejores fórmulas f presentación del Señor Presidente de 1a Repú 
de te política pedagógicá contemporánea y en Iblica, y don Ignacio Sara Via éh répíésentaéión 
buena correspondencia consu opinión favora-|del Señor Presidente, de la Asamblea 
b leaq u e la  énseñanza es una función social ilativa ,
Al mirar en la calle los niños 
que vagan descalzos, 
sin amor ni familia, ct’'biertQs 
de inmundos guiñapos 
mi conciencia conturban y afligen 
dolores amargos,
y al par siento vergüenza en el rostro 
y en el alma espanto, ' ; 
de que aquellos que al niño abandonan 
me llamen hermatiu
Cuaiido veo esos miseros niños 
cubiertos de harapos-, 
tiritar o dormir en los quicios 
de gradea palacios, _ 
d?l origen del hombre a mis ojas 
se rasga el arcano,
porque el hiimbre que deja a los ángoLs 
morir sin amparo, 
es el viejo antfopeide que tuvo 
§u nido en el árboh 
y demuestra que su alma no puede 
venir de más alto.
que erBstado de8®nip®h® interinarnente ^egúnf El maíz y otros cereales han comenzado aba-^ 
las circúnstanctes, péro‘pceo^p4ndo§e con siu-jjar dé precio, y esto como consecuencia de lasj
noder legislativo con reformar el reglamento del
fcongrefi; en lo referente a suplicatortes?
jQué más queréis? Es falso que ElLíbeHil 
va oretendido eludir te? responsabilidades . ghaya pretendido
jB L ,  P O P U L iA .F l
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ceridad de que se lógre cuanto antes la emanci-1cosechas que empiezan a recogerse y de los: 
pación de los Gentrós docentes para cuyo desa-Huertes pedidos que de ellos se hicieron y lle- 
rroÚo'Wte libertad condición imprescindible, fgáron ya dél extranjero. , 1
Las subvenciones piden un orden regular que 1 Las cosechas de café, trigo, arroz, frijol (jtí-1 
le quiten todo aire de donativo más o menos]días), patatas, etc., se preparan buenas, pero r
que te correspondiesen por aquella ügeyeza « « g - a  | | e |  C a S Í n O |l3  «
SietiiJaíne! W iií?  «is !« B q f t-
L a  P r e a s a »
Si algún día ese misero niño 
. que hoy vaga de*ealzo, 
eu a sangre inocente'del prójimo 
manchara sus manos, 
y expiara el terrible delito 
* futiendo al cadalso 
no creáis que le lleva al patíbulq 
su instinto malvadu  ̂
no creáis que le quita la viaq 
la Ley con su falte, 
que entre todos le habremos perdido 
y entre todos le habVemos matado.
Rafael Torromé.
(Inspectar general de primera enseñanza.)
i
J
frente al otro, a te subida de una pequeña csca* 
lera, Antonio Aguilar González y Franciscq 
Ortiz López, ambos casados.
Por razón de la vecindad, los dos citados in­
dividuos se veían con frecuencia, tratándose 
como buenos amigos.
El primero ocupaba la habitación con su es­
posa, Josefa AguiUr, desde hace poco más de 
un mes, y el Francisco Ortiz vivía con 1a su­
ya, Josefa Cueto López, en te citada casa, ha­
rá unos tres meses.
Los dos protagonistas de este sucesb estu­
vieron juntos anteanoche, ingiriendo regular 
cantidad de copas de vino, y en una taberna 
denominada La Bombilla, sita en te calle de 
Mármoles, cuestionaron acaloradamente, dando 
el Ortiz López un mordisco en te cara at Agui- 
lar Gonxález.
Otros Individuos que a 1a sazón se encontra­
ban en el establecimiento, separaron a tes que 
luchaban, y por el momento no pasó nada más.
Pero te cuestión desarrollada en te taberna 
sirvió a modo de prólogo de lo ocurrido poste­
riormente.
Francisco Ortiz López regresó a su domici­
lio a tes cuatro de 1a madrugada, y a poco en­
traba en su habitación Antonio Aguilar.
B1 faéchó
El sueño, ese bálsamo consolador que sirve . 
para reponer nuestras fuerzas y hace, olvidar 
casi siempre todo aqúéllo que nuestra concien­
cia repudia, no sirvió a Antonio Aguilar para 
deponer tes odios que le había inspirado su ve- 
cinp, al re jiza r el acto, desarrollado en la ta­
berna.
Cuando abandonó 1a catna, salió a la calle, 
y adquirió una pistola del calibre doce. Sobré 
las dos de la tarde yolviów de nuevo a la calle 
de Empedrada núméro 13, indicando a la espo­
sa de Francisco Ortiz, que lo llamara, pues te­
nía que hablar con él, para pagarle un piquillo.
Antonio Aguilar adeudaba a su víctima, la 
suma de diez pesetas.
La esposada Ortiz, llamó a su marido, y a 
poco éste se levantaba reuniéndose en 1a calle 
de te Jara, con el Aguilar.
Ambos comenzaron a discutir, y el último, 
haciendo uso de te pistola, disparó por dos ve­
ce» contra el Ortiz,; no dando tes proyectiles 
en el blanco.
Francisco Ortiz, no tenía armas, y procuró, 
librarse, de te acometividad de sueontrario; éste 
agotados tes proyectiles, acudió a una arma 
blanca, y con ella infirió al Ortiz, cuatro pu­
ñaladas, una en a espalda, otra en el hombro
derecho, y una en cada mano, recibidas al pre­
tender librarse de tes go pes que le dirigía.
El Francisco Ortiz cayó herido de muerte, 
ente esquina de 1a calle, de Pizarro, y allí le 
vimos, en posición de cúbito supino, con sus 
modestas ropas ensangrentadas, y con la cara 
cubierta con trapos blancos»
En tornó deJ cadáver se congregó numeroso 
públteo»
I K | a g re s o r
I El homicida, consumado el hecho, emprendió 
te fuga, refugiándose en la casa número 59 de 
te calle de Zamorano, donde fué detenido por 
los guardias municipales Antonio Cobos y Fran­
cisco Sánchez Sánchez. _
Estos agentes le intervinieron la pistola con 
que hizo los disparos, y desde el lugar de 1« 
detención te condujeron a brcsencla del señor 
juez instructor del distftt» ^  S w to  9am ln^y
i
^P á g i n a  % B £j r- s ?f » íS '. i .
\':-.-lí̂T'-t̂>aSV̂'-V ,
C s^lendario  y  c u lto s  i
D I C i Í M B R E  i
’ Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pónes& 5,3
í $
ú&  i S t z
A y i in t É m ie n t o  d e  M á l a g a
BItedo de lás (HJ'aw.ciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante»el día 





Santos de thañaná,—éwAd Domingo de 
Silos.
Jubileo para hoy
C.UARERTA HORAS.—Parroquia de SanJ 
Juan.
Para müa5<?nd!.—Ig1esia.de S«ito Tomást
I Existencia anterior. . : -. 
I Ingresado pcrr Céméntérios. 
» o Matadero. .
de corcho, cépsulaü para Sotelias db todos colores 
¥ tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
ás baños de ELOY ORDONEZ.
CM.LB ^MArfi^’íHZ■6É AGÜíLAR' nünl. I? 
(entes Marqués). Teléfono ndm#rtt ̂ L
> Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. , 
» M^tíidero de Churriana, 
* j^lata^arP de Campanillas 
» Carnes (días 15 y . 
e Pasas y almendras. . .
i  Inquilinato.......................
» Patentes . . . . . .
ií> Timbre sobre espectácu­
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Ido de Cédulas personales), instalado en la plan-1 
ta baja de la Cqsa Capitular, desde las doce 1 
hasta las quince, durante- quince días hábiles, a í 
contar desde el siguiente al de la publicación ¡ 
dé este edicto en el Boletín Oficial.
Lo que se anuncia en este periódico oficial 
para que en dicho plazo puedan los interesados 
presentar las reclamaciones que estimen perti-1 
nentes, advirtiéndoles que transcurrido el mis- í 
mono seránadmlt’das. |
AI propio tiempo sé hace constar qué trans- i 
curtido dicho plazo, se aprobará el indicado pa- í 
drón en consonancia cotí lo estáblécido en ías 1 
reglas 1,^ 2.^ y 3.^ dé la Resolución de 15 del 
Nóviembré dé 1893. que a ííontinUación se in- i 
isertan. I
1 (3ue los injeresados qué hayaq formula-1
i a '? o e^nipuesío arseiilcal
A  G - O T A S  .
I la Alquería, donde se tornará de nuevo el tren 
I para llegar a Málaga a las 5 y 50. '
Befo&^mas eo o iaS es
Por el ministerio de M Gobernación seh» 
dictado una real orden anulando- las renovación 
a lies de Juntas locales de Reformas Sociales 
I realizadás con anterioridad a la publicación dé 
I la real orden de i 9 de Noviembre úitimo.
I Com iBt'obáiísiéii
i Se ha dicíaóo por este Gobierno civil una 
I circular, para la comprobación de las pesas v 
imédidas. '
I E-o® valicint@ s
. Raláel Porras Cortés (a) Mellizo es m o áe 
esos líéWbrés válientés que cuando una tnu-
■ _Def séñor cohcé|aí dOrt Áhárés Sánchez Do- 
, lefente ,a las parcelas de la calle del i
I Rej^eso y final de la Alameda de Cdióh. ' I 
T  7  ; 7 7  ■ ^  I. Del señor Regidor don Miguel del Pino, re-
quten dispuso su traslado inmediato a la Cárcelllativa a la organización de la banda municioal 
pública. ,
El agresor se llania, como queda dicho, Anto­
nio Aguilar González, es natural de Alora, def ‘ wjr
treintaltrés años de edad, casado-y zapatero,del ^  •  ‘ l  Q S
oficio. . - 7 . /" ’̂  I ' : r , ' 8 1...
D illseo c A a it  J n d ic ia le »   ̂ |  ' "W
inmedísftáméhté que tuvo, conoclmienio del I Sr. Director de El Popular
suceso el señor Gómez Bellido, Juez inMrüc-| m ,„7co«7  A « i *• j  , r j .  . 
tor del distrito de Santo Dorainngo,se trasladó, I señor mip. Ĉ on el fin de que el publico 
en compañía del actuario señor Ortega, al lugar w^cimiei.to de causa, espero ten-
de la sangrienta ocurrencia, ^ara ptooéder a la f p e r i ó d i c o  de
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 17 de Diciembre.
TOTAL .......................
CANéíONEkO CÓMÍCÓ
|to ria  éxténdida éh los impresos que al efecto
I facilitará él referido Negociado, se les facilita-> j7_ A o*.
Irán las cédulas que lés coirespondán c6n arre* P éparac ón de.gran tra,.?:.
constitutivos de nuestro compuesto ferseRÍí:/;; * insignificante tenido con Jo-
rtPHiiirin que merece toda la fondón
21.688 81:̂  u los quemayan fornmlado recia
práctiHai'de las diligencias preliminares dél su-
mari0!sj>;iV l-J B'Q f .  ' ' '
dé m lM íistfgü im rtm 'ju fficrán
cióna las esposas^dU: vvktitp y.,^1 £#Í^or,. 
a la.dueña de un "
cerca del sitio ^ñWe cáyó cumplirlo
vecinos. , _ 7_ pactado, pues arregló la
para
su digna dirección a lo siguiente, corroborando 
lo qtíe en anteriores comunicados tenemos di­
cho.
hUfelgá; éonduída por arre- 
entre el .director de tranvías y una comisión 
dedad,ante la Junta de Reformas Socia-
marcha para regular
Luego se tras!adó^PjtÍÍfáé^-AU^lgfeé«^ reforma que siempre
 tomar declaración al agresor. " r  horas ex*
por su parte, trató
mjb. Txcxim» _  : la defensa de sus derechos; pero evitando los
El interfecto Francisco Ortiz López, contaba cóMIictos que ¿e querían buscar. En varias oca- 
treintaidós años de edad, naturalizado en Casa- sienes reclamamos ante ei alcalde y al presen-1 
raboneíá, jornalero, casado, y habitaba, según tar ios cuadros de marcha, para las 9 horas dé ! 
décimos ántériormente, en la calle de Empedra-^; invierno y encontrarnos con las mismas deficen- - 
da número 13, . . « teias, que puede revisar, y  comprobar todo e l '
De su matrimonio cen Jóséfa Cueto no deja que sepa de números, én ellos Verán qué todos - 
sucesión. .  ̂ , ! I?^5an en algunos miñutós, que en algunos lié-i
El cadáver, custodiado por.individuos de los gana 18 más dejas 9 horas, además de tener - 
cuerpos de Seguridad y Vigilancia, y rodeado en Itiis tériiiínos,de relevo, desde que uno salé a  ̂
de PumerOso público, permaneció varias horas él otro que'se entrega, diferencias dé é  y  más 
en el suelo, hasta su traslación al depósito judi-1 minutes; .péro como los coches no pueden'^ que-' 
cial, donde hby se. lé practicará lá áutop-sia. 1 dar abandonados, esos minutos fepréséht.án tra- i
C j«m eístarios , I bajo nO pagado por la (Compañía a süs Obréros; l
En el perímetro que comprenden las calles de estas deficehciás, que én  ̂nuestro dlcciOna- i  
la Jara, Plzarro, Empedrada y otras lamedia-;' oU’o iw recíáma‘mqs, y.l
tas, se comentaba el suceso de diversas, formas, * "-v^^^^^ter en Bruselas y hábiéndóhos I 
y las comadres del Iwrrio no daban descanso a pocos días, quedó a resolvérsé a 3
jius lenguas, contando incidencias relacionadas ® ^
con lns vidas y milagros de los protagonistas í y razón
dílcrimé». :
Si nos decidiéramos a estampar en las cuarti-" ■ pactado ánté el alcalde, y vér se I
lias los comentarios de \a comadrería, tendría-¿ 1 qné en épocas. anteriores |
mos pasto aburídante para varias galeradas, pe- : napía despedido con dictados poco |
ro estimamos prudente librar al lector de ver-;^®!®®®®’ f^^hiaba algo ] 
siones de crédito dudoso. |  ®®^®Jl^®stra organización; por ío cual'acón-1
Por (Stténta nuestra no se nos ocurre otro co-| simpre la maypr prudencia, para no |
mentario que el de lamentar la repetición de Psi'fS) ningún pretexto y tener j
4aeohos de • 4a {»dote .del que nos. .ocupa, .y I
vienen a demostíar Ja incultura de>Giertas g ^ - i  p ” éste tiémpo, esta sodédád expulsó porj 
tes, que por cuestiones de escasa monta tiñen! individuos de su seno y Jo ;no-
délitbs de sangrej^l)^®^ alcalde qué di­
que tan poco dicen éh favor del pueblo en que
en sangre sus manos 
una vez la coiríifeióri de esos
se desmrollán.
Orden dél díapára la sesión próxima:
A s t in to á i  (!é
chós individuos quédaríán sin vérse con él de 
más personal, haste.tanto que viniera el diréc-| 
tor y ante la comisión se resolvieran ese y los ? 
demás asuntos pendientes. I
Llegó d éáta el diféctor y á1 día éiguiehlé, siií l  
consultár.nadá. con el alcalde, mandó trabajar a !  
IJos'dbs ihdiVidúos'con el pérsopa!; ^‘st.é, préva-| 
Jeqiend.o en él la prudéncia,aguantó y ütiá éomi-| 
■»tet»®^puáo dl.alcáldé lo que ocurría, hácíéndo-| 
le éste sah^ quéhabíá faltádo h I9T
' -  . . . .  .. recabáridói
Real orden dél ministerio la Gobernación,|§dhtmúala*^l^^^
estimando eí recurso de alzada interpuesto por| hasta qué él vBíviéirá fe  Madrid. Pára 
la Junta Municipal de Asociados contra provi-| pf . ^
dencia .pdJérrrativa devolviendo para su. réjeti-'* - 
ficáción el presupuesto ordinario correspondien­
te al año Í915v
)a antes, 
dbndé
P U E S T O S
: Hay puestos la desidia 
deja, a difeió, sin cubrir.
Puestos que dan qué sentir 
y puestos que dan... envidia.
Puestos en eí cazádero 
para tirar a los patos.
Puestos qué dan buenos ratos 
y, algunas veces, dinero.
Puestos con un haber lis ) 
que-nocuadra.cotj el debe 
Puestos que nb hay quien los pruebe 
y puestos... én compromiso.
-- Puestos en que es el juguete 
, el factor más principal 
Puéstos que son un panal 
y hasta puestos... en un brete..
Pues bien; a los anteriores 
nos vamos a referir, 
hoy que sé vén ya lucir 
para encanto dé mepores.
¡Menudeheia que se empíáza 
con Ojos y fapca hiiecos, 
aiiíé el montón de muñecos 
qüe va surgiendo en la Plaza!
¡Chiquillería admirable 
con ojos color de cielo 
que cifra todo su anhelo 
én un kepis y en Un sable!
¡Que en un tordo de_cártón 
y en Un pito de ihetal 
pone todo su caudal 
poiíe toda su ambición!
¡Cualquiera os soporta luego 
con los carrillios hinchados 
al tocar, alineados.
«¡Alto!! Al ¡¡Apunten!! Fuego!»!
¡Cualquiera os brinda con mimos 
viénteos marchar, diligentes, 
ante soldados valientes.. !
(Vuestros hermanos y primos!)
¡Cualquiera se atreve a nada, 
ni os peHizea en el cogote,: 
si os mira con e l^^ o te
Qüe a quien se atreva ál bromazo 
le dais la respuesta amarga 
bien tirándole una Igrgq,
¡o dándole un bajonazo!
¡A la Plaza, chiquitines!
Que allí hay bombos y elsrines 
y otras armas silenciosas,
¡ Y no yayais a los. Ciú?es/ f
Qué bajo techo,' ésas cosas f
acO;nsejan,tiñps ifinés, 
para puestos. .. bajo' ibáás! |
Sü gran poder. s'eíi®a*»AltniyfeS3<;®'-y feácie- 
x téiiáa , explica íatnbtén su extraordinaria ác- 
ción teí'ápéu^’̂  enfermedades, ciiyp
áplicdción incumbe solamente al médico una vez
glo a Sus declaraciones juradas,
tel ferecho que asiste a,Ja Admin 
i incoar expediente fe  défrátídaGiófi.
I  2.^ Que á i s
fmació:), durante dicho píaZó sin acompañar la 
Ihaja declaratoria en la forma debida, se lé exi­
girá la^cédUla con arreglo al padrón formadorriii f ' u * ' e f  s  ^ ^  ’ y
expediente acrediten eorrespúnderles otra de 
clase más inferior, entendiéndose que el cange 
será de cuenta y riesgo de la Administración.
3.^ Que respecto a los que durante dicho 
plazo de quince días no formulen raclam.ado- 
|nes, se tendrá por firme y consentida la cédula 
que les haya asignado en los padrones, forma- 
■do por dicha Administración no admitiéndose­
les por tanto, reclamación alguna de fecha pos­
terior.
;Lo qu,e se hace público por medió del pre­
sente, de conformidad con lo acordado por este 
Exemo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 13 de los corrientes.
Málaga 16 de Diciembre de 1912 —El Alcal­
de accidental, José Guerrero Bueno. , j  r- «
El plazo comenzó a contarse el 17 de Di- Raerías de España, Portugal y América, 
ciembre actual y terminará el 4 de Enero pró-; á  tott® ®3 Mund.®
f a del Valle Rio, por qué ésta se negaba a 
c rnptiacérle en ciertas pretensiones qué áquéi 
p rsegda, sacó úna tiavaja y dló un embite que 
e produjo una herida de dos centímetros en la 
regjón supercíMisr derecha.
A las voces quedábala agredida acudieron 
vsrios vednos, conduciéndola a Ja casa de so­
corro del distrito donde fué curada por el fa­
cultativo de guardia, pasando luego a su domi­
cilio, Pulidero, 14.
cádÓn. - í El suceso ocurrió en esta casa.
Nuestro preparado ha sido analizado por j «éílésór, úna véz réalizada su hazaña, se 
el jéfe del Laboratorio General de Sanidad M i - ®
litar, Dr, José Ubeda y Gbrreal, y determinado j C a i d á  c i a d a
el J^ d e ^ « jic o  en e f  Instituto En I. s obras que se están Haciendo en el.
oiene de Alfonso ^II, bajo la dirección del |c iu b  Gimnástico de la caite de San Teimo, tu.t
* vo la desgracia dé caerse el albañil Juan Herre-
lfonso
)r. Gajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESFfd'A?ÍTE
Éspeceríqs, 23 q Sq.—Málaga 
o al .autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense. '
De venía en las principales farmacias y dro-
socorro corres-
ximo.
Línea de vapores correos
Salidas fíjaá del puerto de Málaga
, ri"' T-' :g>' I
I SíLm m E H E S
I ÉLIX SAÉÑZ CAIVO
Situados ei? tes calles Seb^íián Sdüviróii, 
i Moreno Carbonero y Sagasía
Esta casa ofrece á sú numerosa clientela Un in­
menso surtido én todos lo artículos de la tempo-
ro López, produciéndose varias contusiones en
diferentes partes de! cuerpo, de alguna consi­
deración.
Fué conducido a la casa de 
poiidiente, donde ío cufárop.
LéúB
El señor Gobernador én su interás de ir orfe- 
handó un poco el cotarro dé la tranquilidad pú­
blica ordenó anteayer a los agentes dé su auto­
ridad que llevasen a todos los betuneros en 
ejercicio a la inspección de vigilanciá con el 
fin de arengarlos y vér los medios fe  reprimir 
un tanto los desmanes dé la clase
Desde aquí en adelante cada betunero ten­
drá un sitio señalado para ejercer su profesión, 
para lo cual irá provisto de un volaqte donde 
sé especificará, su nombre y demás datos dignos 
de roehciónarse.
Ajos que observen mala conducta se lesTéti- 
rará el volante, no púdiendo ejercer su profe­
sión,
El vapor trasatlántico francés rada. ; A  bo jpd©  d 6 Í^ a i* 0 S t(B l* ita
E sn aean f»  ' Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1‘25. í Hallándose trabajando en las pperácioñés de
, , . . rs - .. , . . .  7  Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75. carga y descarga el obréro Nicolás Picasso
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admítien- Lanas desde 0‘TO pesetas metro a 0‘45. ; Martínez, a bordo.del vapor TUarcAér/Za surto
do pasagefoá de primera y segunda clase y carga Lanas Señora última novedad desdé pesetas 1 a en nuestro puerto, túvo la desgracia d<=* caerse 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos peáetás 10. produciéndose úna herida eS a^  b£b^
Aires y cpn conocimiento directo para Paranagua, Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta una nerida en,la barba
Florianapblis, Rio Grande do Sal, Pelotas y Porto pesetas 30. . i
I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para, la 
[Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
í Montevideo y para Rosario, Jes ouertos de la Ri- 
[bera y los dé lá Costa Árgéiitiná; Sür y Punta Are  ̂
[ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
lü a -s iso A i^a
i  saldrá de este puerto el 19 de Díciémbre admitiendo 
Ipaságetos y carga para Tánger. Melilla, Nemours, 
I Oran, Marsella y carga eéh trasbordó para los 
Ipuettos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
I Australia y Nueva Zelandia,
'El vapor trasatlántico francés
ítaBie
saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien- 
I do patógeros de primera y segunda clase y carga 
[vidéoy Buenos AiresT'
Para informes dirigirse a su com ignatario, don 
: Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
í rrlentos, 26, Málaga.
E l '  i t á ' ^ a t ú  .
FERNANDO ROORtOUEZ
SANT03, i7 - m alaga
Velos 150 centímetros Chaníilly, blonda yalma- 
gro desde pesetas T25 a 20.
Mantas lana'para cama y viaje, extenso surtido-
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalóiies éh jíuiítb inglés y afel­
pada
contusiones en la cara y en las piernas
y varias
Los guardias ds seguridad número 62 y 26 
acompañaron al herido a la casa da socorro del 
Hospital Noble, donde fué curado, pasando des­
pués a'su domicilio.
F a s« d 9  cBe cu s^ ticB os
Él Jeje de la Estación férrea de los Andalu* 
ces puso en conocimiento de la fuerza de la
Especialidad e.»i artículos blancos. I guardia civil del puesto de Poniente, que al
^^bmbras, r¿2oqueta.y terciopelo desde 2 pesetas llegar a Campanillas el tren uúnieró *>'03 fíálla-
“ 7  SECCION DE SASTRERIA i'Sílá '*'
Corte traje cabailero a medida desde 40 pesetas | Las gestiones practicadas para el escíared-







^  j ^5- j  1 ~ • • , r , |;^ í? te ‘̂ ado ppso8teníni visto ál .dirécto^^
Coraunication del señor ingeniero jefe fe  laiéste sefíor qiié nécésiíabá eJ c'onfl cto
. División Hidráulica del Sur de España, relacio 
nada con las obras 
.Guadalmedína. ,
, Otra de la Asociación de estudiantes de IM 
Escuela Superior de Comercio, pidiendo uii 
mió para, el concurso que se propone anunciar 
Otra;deí Sindicato de Iniciativas, interesandi
Q u ite  ótrúYé^lstábleH statu ^üp, ]





pr“S f  -n. di-iQ¿s ase, SbE
1 Ftfé éh todas sus páñés el dictá--
i i ® ®  í ñien de lá Júiita ñiuniciipiál de Málaga áééféá de
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-. 
na y Herramientas de todas cláses. ¡
Para favorecer al oúblico con precios muy ven- 
f tajosos, se venden Lotes-de Baterja de cocina, de
Í pesetas 2A40,: 3, 3*75, 4*50» 5‘5, '6‘25* 7, 9, 10‘90, ; 12*90 y IQ‘75 en atejante hasta 50 pesetas. |Se hace un bonjto'regalo a tofe cliente qüe cora- j 
I pro, por valor fe 25 pesetas 7  «
I Ayer a láá^diez de lá máñatlá celebró sesión |  BALSAMO .ORIENTÁL f
■ de segunda co'nvocátoria. la Junta provincial déíf Cállicída infálible curación radical .de Callos,!
-----:j — -*-ij §^ñoj-| Ojos de Gallos y durezES dé los pies. f
Gómézíl De venta én droguéfías y tiendas de Quincalla, 1
ÍQÍajla, Masó, Gómez Cotia, Díaz Mánsuca,|, Fernando Rodríguez, Fe-,. .. >  ̂*Pretería «El Llavero»; f
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. |
en el acto con «ANTKZíARfES
SE VEr^DÉ EN NíÁONiD
Administración de Loterías 
P a e ^ p ta  d© l II  y  12 ’
R E A L I Z A C I O N
organfemo
Proyecta del señor ingeúiero,. municipal, pafá 
la subasta de. répafáC^n-,5^ conservación de pa-- 
vimente.? de.esía omfedep el año.próxlmo,
* Pre'supüéstos de bbraá' fe 're^aj^ ión  forma 
dos por el tegéniérb níünicipál.
(juehía dé ingtesbsy gastos de los festejos^ 
ceieb'radóá éii é f mfes de Agosto pfóxühb t e '
Noíá de Iá.s óbfás éjécuíádas por ádhiinistfan: 
ción en la semana del 8 al 15 del actual.
Asuntos sobre la teéáazGtfps pfo
cédéntes de; ía superioridad o de caráctér' ur
[ ted ite fe s te  te i 
¡^Díciémbre 15.
2 J  í grupos electorales, acordánaosé la inclusión en I
je ®sta Conipañía» Fechteo-el grupo primero de don Joaquín Cortés Nava* f
' jas, don Diego Martín Rodríguez, don FrancisJ
Sñenz
Eai L i^ i s i ^ a 'c i é n
lá cocÍÍ#áW0 Venden Vinos Secos de .16 grados de.l911 a 5*50
lo oúe ll^dfcbtí José Montero: Cabello, donlpeseías la arroba de 16 2l3 litros, de 1909 a6‘50 pts
jbáji ái hacer en.ésté cteo? Pfeá evitar I d G u e r r e r o  del Castillo, don Diego Hidalgo'Car*
teVétííá'sé btíséába;'qué octírfiéré álíí uiiá' tbH- *mona, don Manuel Pérez Guarnido, don Rafaéi
Añejos de 8 a 50 pesetas. ,
Dulcey.P. X., 7; moscafél, de 10 y ISpésetasVi 
Lágrima y color, te  8 a 50 tesetus *. |
T.AMEflÉN'se veiride fuérza' éléctricapara.'una]
y Pizarra y una báscula fe ar-
IrlftcWn y aquella ronda.retirarse|iQabejlo Izquierdo y otros y en el;segündo g r te |f - J f ^ ? ^ ^ ^  ?®
f %  ®®|® huelga?; SI lo es, es > po dé don Antonio Pavón Casco, don EnÚHo
^  “ “  . O t » - a « .p ú & I i o a s m „ « i c . - p a l e «
No obstante esto, salen los coches c o n d u c i d o s J o s é  I Se alquilan pisos y almacenes.de, modérna cons-j Materiales y efectos pedidos por él señor 
gente recibidos déspúé's de, formada está bfdcn por persona! tnás y  menos idóneo-a las 9 de ■ ' a  y • .. te la calle de temerá |sobrésbhfe e ingres'idos feñ Jos almacenes mu--'
del día ' f Acordósé, desestimar dps reclamacionés dé|número 3 y5 con motor eléctrico para el servido nidnales en el d i  de hnv-- ¿ ’ 'i. I, I m «tf ana, nadie inferfunipe, prou-zAiozaina, de acuerdo .con lo informado ñor ® Aiíiinrpiflba Asnanfiona ho /̂̂ Q .... y-
SO Ü C iÉC JC iSS ü|afitellá Junte . municipal,, una de ellasfpor UQ
Dé don Migué! HTrháncíez Gérdáv d o tf^ n fo - jí  S i*  ¡ fecum^gníaimeñíé, la ausencia del
nio Gutiérrez Náv ,t; x teá  E nfítee f f o r m a ,  no ^  te'Iinteresado, y lá otra por no proceder ahora la
'número 3 y5 cOn motor eléctrico 
I dé jaguay lmacenes e p ciosos dé tos líámados 
¡fe Campos. ’
Galle dé̂  Josefa Ugarte Barrientos, húmero 7.
Guerra, don Victcriaiio ítedrigo A n d r é íte n  I '^ueníraentré: ted.Q̂  Kj n m  gala b r̂raniite f̂ i Ifectif icación fe  errores en Jos apéllidosi sinoi
...Japesarfe la .cual son conducidos a la una de ia = dafánté eípla^o de exposición de íasJisíás déll
tafdé' ámárrádós como crimínales, a Ja cárcel, feensQ énAbr;(.. ‘ , "
fende me condüéenúmí,_qúe fesde las onfef Raspecto á ía reGlamáGife fe  Ben^^ 
había-sldo llevado al cuartelde la guardia civil?Jg^vió.pasar los antecfidehtés a! juzgado de ins- 
Ni a etíos úfea imí se nos notificó, al prender-1 tríiceión y en tanto por ésfe se, dilucida la legi- 
nos el porquévúi a jas siete déla n̂ oche, que sé-íímidad o falsedad, del acta ¡fe la fesión fe la
nos puso en 1ibéfíá(|i se dijo tanpoco cuál IjuntalGCí - -  _había sido nuestro déliío. -  ̂ t  J . , .
Rmiqúéj^faz ̂ rifefgfiéz. ^ídiendb rerapfeba én 
e&iá Corporación, ' -
De doña María Josefa Casado, viuda de Ló­
pez, pidtén'fe sér bajáen los pádroáés dé Veci­
nos de está ciudad-, por írásiado dé residen­
cia.
De los vecinos de la callé dé San Jacinto, so- 
ticitálndd *que se reforme el pavimentb ‘dé la
lúismá. .. * •■■
De don Antonio Rodríguez Padilla, pidiéndo 
que Sé Jé Cóhcedá él aproveehamiénto de una 
paja de agua de la fuente dél Rey én Ghu- 
rriána
JISsn.ia'Gén
 ̂ .■ m
F , i
Cohalántemente sé rehüévaa las éxisíencías en 
ártfcHÍSS novedad y d e ‘estación,,púdiendo ofrecer
I Cura e! estómago é iníesíínos el EHxIr Esítel
Médico-cirujano, especialista en enfermedades j 
^tíiía diáffá 3T—Santa María número 17 v^ cuida;
19, piso principal.—Honorarios módicos. | necesua higiene. Él cabelló descuidado se vuel-
* • I ve áspero y gris, se reseca-y cae. Para evitar
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
i-# h  nutritivo. El mejor es LA
A .  I  i  FLOR DE ORO, incomparable agua para for-
San Juan  de Dios nlrniero MÁÍ AfíA cabello y conservarlo abundante,oan  Juan  oe m os, nuípero á / .  MALAGA, suave y con su color prim itivo.-Se vende en
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la farmacias v droguerías 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros i .
toda clase de comodidades. I S W iie la s íl
Luz eléctrica en todas las habitaciones 1 Desaparece 
PRECIOJ MODICOS:; TRATOESMERADO
Desconfiad de las sustituciones. >
Vesiía éíí fármacias y dinógúeríá's dé crédito 
I L a s  a a f a 's ^ in e f i a 'd e s  i8'a l a  l i r is ia  
I aún las ,más rebeldes pueden curarse con el 
I tratamiento vegeta! y especial del Oculista 
í Francés D/. Nicolás, dé la Facultad dé Medl-
I* ciña de París, Consulta, calle Bolsa 6 (hoy Martínez de iá Vega), y por correo.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cañteno 
I se ha trasladado a la calle dé Stracbart niím. 1,
;_ pisb éritresuelo derechá, ¡o que patticipá á su 
numerosa clientela.
Regalo da Páscuas
•Los importantes Ultramarinos de Jóít Sucesores 
de Lino del Campo, Puerta del Mar 9 y Larips 7, 
regHlaTL una peseta de par-tícipación de Lotería de 
Navifed en losúijletes náms. 47.ÍÍ8 y 32.780; de 
■Bareélopa y Cádiz, respectívamfente, por-cada bo­
tella de la acreditada (Manzanilla Paqui a), de 
Francisco Mpril o, del Puerto de Santa María. .
Su preció, como siempre,dé’3 pesetas,y se-rega- 
ael górdo. ' ,
*®Líi Sola '■
,(-p!
Participan a su distinguida clientela y pl pú­
blico en,general haber ffeibidó el surtido cóm- 
pleto para Navidad ‘fe  las mfejorés clases y pro- 
cedenciás.
Hay canteíillbs decbrados para reg-los. ^
É l á c é í t e  d®  k i a c a l a q  O q v e
Que es obtenido en frío y por expresión de 
los HIGADOS FRESC^yS. es el mejor de los 
conocí dos,por su ^b o r agradable y principios 
activos Tiqiiísithbs v Venía Farmacias y Drogue­
rías.
Obsorvacioiies
i i i € i t $ r e o l 0 g ¡ c ^ s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 18 de Diciembre, a ías diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 764*77.- 
Temperatura mínima, 6*6.
Idem máxima dei día anterior, 17‘2,
Dirección del viento; O. .
Estado dél ctelo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
^-N ottefas l o c a t e s
íi
Esta és la jfetictetee^ mfefe se de-f fen Juan Santos Mpcliado-, ordenar; aj vicepre
®” 7  ®® ^^d-fgifepfo de la misma se posesione de la presi-
nomfza hasta eso;Jas, grandes eiúplesás, nuevosidencia.
señores feudales, se burlan de la ley, no cum*| Se resolvió, así, .mismo, otra reclamación de
Iplen la palabra dada a la áütocMad y ésta man-: , jffijaieja,y qu6dando los demás asuntos-sobre la^ i méáa hasta lá: sesión inmediata *
que conservan serénMád testánte 
jar. prudencia, apesar de las provocaciones que 7  
ven destronarse y  evitar, ecairsu ctífiducta ha-|
E nel4fafe 'ay^  réáüttóyaunnifto muerto| ’ 
por un tranvía. Comprendemos resulten esos! CSM ÍSS H S iJ I í l ls l f  S
atropellos, coteo te'mpMdéteos fee resultase.! . r  »
el chico te GUÍteblé, teaparacemos nos-| «Â c JófaGótetifúSite^!
'J ta loQ,! dq,; Reformas,, Sociales  ̂e
|;IJ0m,bradp presidente: fe  la¡ munlcipaLdel censo-igjeses,- Jistados, planchados y Usos para vestidosI
láérb 40 de lá Cálle de Dos Aceras;
De los vecinos de ia calle de López Piiftte in­
teresando se repare él puente existente a la ter­
minación dé la mismayy .se dotpiirfe alunjbrfeo
las porisalesfe Serranoíui i . »
©e-doú Antonio Arias, pidiendo sé fe  árrlen- 
.de fin 650:pesetas anuales^el ípesl ;e,n;teání;9 ba­
ja propiedad de esta Corporación existente en 
Ja Plaza fe  Uticibáy. , -
I ^ O C Í O l t ^ ^
. eonc% | efij arelaúippqfe ;con [
las obras que se vienen ejecutando en el cemén-| 
teño de SanRafael.
de seflora,?.
Laa|fí ;fanías{as .y géneros de .abrigos especiales 
para steorate lo más huevó y eleganté. Abrigos 
■ confeQáionádóss de las mejores cásas de París,
Boas y cuéllos de piel y pluúias, alfa nóvé íatí 
, PAÑERIA para caballeros, especialidád'de 
i casa, hay una ihagnífica ycomplefa CQiecéión dé p t e í  
paíéH#^novedad pára trajes; vicuñas, armures, ne- 
[gro y  azul fera levitas, abrigos esmokiri, frac y
Una rejilla co -puesta, a doú Manuel Bravo, 
8 pesétás.
Doce sacos, ‘á don Júaii Mirasou, 33*60 pese­
tas.
Saíidas idematerisles y «ef ectos en tú día de 
hoyi ,
Medro saco de cemente romano, doce tífes'
'trones y tres é.spuért8s^e cal apagada, a la ca­
lle Don.Rodrigo, pedidos, por el oficial Miguel 
.Qüéfrefo,
Chiatfo sácos dé- cé*mehto porííaná, a la cabe 
Dos Acetes, pedidos pbr-el cficfalEdferdo'Ra- 
mo^;- ’ • ' _
Gúátro sacos de CémeníG'dé poríland y tres 
cuartes-fe ideú! romano, , a la G^sa Capitulan 
oficial José Romero.,
^  ., balspagafe :k calle Ca-
pedido^por ei.ofiqiai Manuel Martí-
Nadfs Jos dientes con ffanqueza exhibe, si 
no se enjuaga con «Licor de Orive.»
(Bazar Angló-Españcil)
yitB->ainriai*isaos
JóséPtúta Córdoba.—Marqués de parios 
3.—Esquina Moreno Moñroy.
Habiendo recibido un extenso surtido en ar­
tículos propios de NaVifed, invitó ó tni distin-
I d e m , i f á S S  
la misma:cal!e, pedidos por el oficial Antonio fculos ten ' ^ t u lus aiu
otros ¿quién pfea a úna gran "Éteprés ? Eipué-I número de! corftepons i
blo debe ser teecayífe ymacer; él acio ai redé"! diéte'é a r lia fe h ó y  úpa^ece el teguiehte édietb; j  “‘t e S ó p S  
dof ds esa Emjpresú. fee; procéfe én Málaga, I ■AÍ'cáldfá Ccmsfítuciohál de Málaga.—Cédii * ^  
como:enpte§r:^.n^^ádof, y así sóíose \erá  :J 
libre de atropellos de todas Jas especies.
.Que )a opinión Jmparcial juzgue.
„ . piiciai i^nionioiculos ten»-oéXbuestaf^ñosy,todo lo que .concierne alramo,-procedentes! González; . . |cuius expuesra,
de m's^pás acredítteasfánricas. |  Éxistencias de máterkles v efí>rto-í p1 I t,' P tefe gten surtido en
Alfojsmrás y tapetes, de ter.dopelos y moqueta,I día 48 fe  Diciembre de IQIP-^ efectos para el|qhampagnte» cognac, heofesy vinos de las me- 
éxtrantéraéy del pí.is, ¿ffe.gplecció'n. . Ntívfeieístos teinto t- * í .. íifecs nj§r.Ca&,;y jamones finos de York,Pando y
GéteJ'os fe pUmós, mántonei, toqufllaéTóami8er.|oQv»-i>e y lA^term^^ '
, Servicio gratis a domieiíio.—Teléfono 157, 
El guar- f
tas y ^ o s  árfículós. haV úh buen surtidó; Como J  rornano.
■' ' ' • - - : Múféga 17 de Diciembre de 191 g,.
feialmaoén, V ülerim o  de lp é  P ío s .
. : S®B*oi Patr*ia
artículos bláheps bien conócidó fe su'; 
n clientela.
Coraés Parifen fprm.á rectás'
: 2 ■ ■ *' . 2 - Ri SaliSáS.
ÍT f̂e’Düé^ dé í’912.»
)e confófmidád con ío éstebíécidb én las diie 
Iposicjpnes vifentes, se háce sájóer a los yeci- 
I hbs'fe este térmiho municipal que el,padrón dé 
I (jédulas./pérsónáles ftemadP éi*iejércició 
dé 1913, sé h'állará de máiíiffeSto en la
' ¿^^retertu del Exemp Ayuntamiento (Negocia-
Grandes y frescas» muy buenas,» acaban de llegar
alfetesite fe Piego Máriín %»teífee^, ralle > —
dóñéz húméro ̂ , (frénté arHóyó dé Espartero.)'] Tbfre para Subir á les montes de
Establecimiento de Comestibles.
Excursión para el día 22 de Diciembre de 
1912'.
Punto de partida, hora 3? locomoción: Esta-j 
eióh de fos Suburbanps a Jqs 8 y 30.
Itinerario: Én Ferrocarril a Alhaurín de la
jarépálesí:
Pér>8líldía
Habiéndose perdido üiia partieipáción de lo" 
tei íá de dheo pesetas en "1 número 4;C)76, ce­
dida por ■ji'-'ú Rafael Róldán, y foliada, con el 
núiiitro 19, se hace público por e! presente 
anuncio para qué quede nulo y sin valor. .
W f ^ je r ó s
Por las diferentes vías de comuaicadóti han
donde se almorzará, y regreso a la^estación de j llegado a esta capital los señores siguientes,
r  hüspedándosé en los hoteles qite ffcoRtínuación 
se expresan.
! Europa: Don Manuel Balebona.
Niza: Don Vicente García, don Francisco 
Ailáya, don Manuel Ortega y don José Torres.
Regina: Don j .  Lljsor y don G. Poijllar.
Inglés: Don J6sé Cuesta, don Manuel Orte­
ga, don Juan Valdecasas, y don Manuel L. Fer­
nández. ■
Alhambra: Don Manuel Belloni, don José An­
tonio Torres y don Luis Morell.
Victoria: Don Pascual AguÜarre, donjuán 
Subils y don Antonio López.
Imperio: Don Angel Baguena, don José de la 
Bárcena y don Jotquín Mármol.
Colón: Don Antonio Sánchez, don Francisco 
Caníarero,, dpñ I?ainiündp,Carpintero, don An­
gel López y don Alfóiisp 'de la Lla ve.
A ccideaites dl@i tEr»aÍ3si|ó
Eli el negocrado córrespondiéníe de este 
Gobierno civil se rfeclblérpn ^yer les partes de 
accidentes del trabpjó sufridos por los obreros 
José Ruiz León, Juan Jolin Bansley e Isidoro 
Pérez Bravo.
C ita jp ÍQ n e d  |.ü á i^ 'f 'á ié a
ipo^tr>a yna iaispecceén
MiÉíyiwmÉll »m m
J u e v a s ' 1 3  m
mKstmmfoms
s  m  w m
“ Se ha publicade el reglamento para reor 
ganización de las ciases de trboa.
' -  Procedente de Melillíi iipart «x/p*- a peta' r'arece que ei diputado a Cortes por Koñda, I .E  
capital en liso d;-i permiso el Cápitá/ 'dél re^gi- ’̂ i*'’stro de la Qo-■ ^
miento de Ceriñola don Arturo Beniíez. ^ bernaCión protestando de la forma en  ̂que la 3 
- E n  uso de licencia de Pascuas ha llegado S T  Ayuntamiento se ha rea-; gj
a esta plaza proce^nie de Miranda dé Ébró ei -  ^ ' 's e  e
comandante de la Cája de feclufámiénto dé di-1 E n fo f i-m o s  I tnosfdbré especies no tarifadas.
■ f aS
cl^punto. don jüfín Herrero Reina, I Se encuentran enfermos en Ronda el jefe d e : |  , C uen tas
• í Cárcel Corréccioriál, el jefé de policía, | Eiila alcaldía de Sierra de Yéguás sé hallan 
i y A® comandante de expu|stos al público las cuentas municipales,
t Chiclana, señor Martínez Piñeiro. i corr^ftiondieutes ai ejercicio de Í911.
Lés deseamos alivio.
Ante el jurado
En la ^laprimer^se reunieron ayér los jüradiosí 
del distrito de Velez^Málaga, para dictar fallo en% : 
cansí» incoada contra Juan Gabelia Alha, por el de-  ̂
lito de asesinato frustrado.
El procesado,hallándose en una taberna de la ci- 
tada ciudad, sostuvo cuestión con José Saiitána  ̂
bánchez por que éste no quiso ádin tir ii-i vaso de i 
vino que el otro le ofrecía. ... . ; ' ¿
Ambos se retiraron de la taberna, y molesto el 
Cabe'io por el desaire que Saatana le hiciera, le 
buscó al día siguiente, 25 de Noviembre de 1911 en
siti X por doiidfr necesarismerte había de cruzar, y 
El juez instructor 3eí distrito de Santo D o - ‘ de pitas, esperó la llegada':
mingó bita á Fériiándd PéVéZ, I óei suscdicho^Santana, haciénd le repentina e ines-
^  pe.rada,menteim disparo de pist id, que ,!e produjo :
r ’B'OteCCiOfil a  Ba sa fa ^ s^ lia  fuña herida en .la.cara.con pérdida de cuatro mué-:
En él ^o/éíírt 0 //e/ó/(fe 8yéf‘'^p8'féóé , .l , , *-  También sufridla retracción da la cavidad bu-^
‘Síübaftta TQ
l^ J a  alcaldía de Cuevas Bajas se añliíicfa la |  ^
b ^ a  de arbitrios mariiciijaíes. I r r._ íB  eñ a d m  én rj.cnei¿ú, -^ íu
 ̂ Repapio I..', .... . . . ©^»a fsiesdlada ©es iSf©
m  secretaría municipal de Benamargosa: jjoii Eduardo Diez, dueño del estableciirfienío de la calle ’Sau Juan de Dioí ^  
centra de manifiesto el reparto de Gonsu-i visoa á loa siguientes precios: *
I ' . TMl©
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Un » » » »
Una botella de 3tí » s a »
. ■ Víaos- VaM epeis Eiññm ’\ \
Una nrroba de 16 litros Vaídepeña Blanco ptas. 0‘5O
» » • . í » 2‘SO
f  . , . , » 1‘26
 ̂ , » 0‘35
» . . , • . » 0‘gS
¥I©[|3 íílél
Vino Blanco Quice loa í6 Jitros
\m  * " » 8 s 3> » 3̂ 25
L ^ » > •¡> 175
i » 0‘45
Una botella áe 3{4 » . » 0‘35¡
Pedro Ximen 






S«rAdo á« la tarde
m-
real orden del njinisíerio de ,1a Gobernación, 
convocand(i el cuarto concürsci dé premios pa­
ra el año de 1913, por actos dp protección a la
S^torgarán recompensas con arreglo a las 
bases que se señalan.
, ■ » f  r'0|B i a á a
Al pasar por la caüe del Cei^rójo fúé atrope­
llada por un burro que se desmandó, Ja anciana 
María Guillén Miguel, produciéndose, a conse­
cuencia de la caída que diera, una fuerte cóntu- 
siónen la cadera.
Fué curada en la casa de socorrij dfe la misma' 
calle, pasando luego él Hospital civil, donde se 
encuénífa encamada. '
Teatr>o M'i'tál M sa
Desde el sábado próximo podrá visitar el, pú 
blico malagueño un nuevo espectáculo.
Se trata de la presentación de un grkn dee- 
matógrafo en la forma que se
E M í r a i i j e r a
" i t  ÓicierÉre f9l2.
D é  P a r í s
Gelebrando maniobras navales una división
ñanaícoma de costumbre, departiendo con nos 
otrosprgo rato.
. Aylt:--nos dijo—oí embelesado él dis(:ufso,., 
t de V&quez inelía, metódico, grandilocuente y J 
revelfflor de conoeimientos extraordinárÍGs, a t 










roo1 Vinagré de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número í8, i:<Lá Merced», Cervercería 
No olvidar lás señas: San J %  dé Dios. 26 y calle Alámos n." í . íésquipa á la calle 'de Marfblanca)
I SeiuramentP. nmrncn (Tr-rf^c « ««en,. Nuevo surtido de accesofios sumamente
cal, que le obliga a , aHnient<-.rsa.con líquidos y sus- '->‘ii Dr a  i o  
tancias blandas tardando én énPár de i'ás citadEs de acorazados, estalló una pieza de grueso ca- 
les’on^a 122 días  ̂ libre emplazada en la proa de uno de ellos, Jan-
P1 répfeséntasté del Mini zando sobre cubierta miliares de trozos que
frnAroH de uri'.'úélÍto de-barfieronVomplefamente, resultando trescien-
cadena tejnpórál
L adéf#sáa cárg(>deÍdi3tÍng í=i^'fetrad()^eñor? Todos los lesionados que ocupaban las to-
Blanco ¿oléro estimaba que su cTienté era tan solo hallan en estado gravísimo,
autor d i un delito de disp aro y lesiones graves  ̂ La catástrofe aconteció a bordo del acoraza-
Practicadas las pruebas nécesarias los jurados ' do
emitieran'yeredií'tp de .acuerdo con ia defensa y - 
la se.c(:ión de Derecho dicíó sentencia jmponiaaííoi 
al procesado la pona de tí es ános cuatro ihéses v  ̂
nueve 4 ía s^  prisión cor eccí pal • I
 ̂El Bfafr^-Se^ro réeibiS muchas felicim-| 
C'Ones por su-triunfo, a jas que unimos la nuestra I
' '  33.Ú8
El suceso ha producido viva emoción.
De Prúvinoias
18 Diciembre 1912.
D e  C á 0 E
mejor
Él í^baíe, en conjunto,, es? de fes que enaíte- í 
cen y iíQnran al .parlamento español. I
, Después dei discurso envié a Vázquez Me-1 
J la  una cuartilla diejéndoie que no había: oid(5Í 
; nada más admirable. '' ' |
t a d T i r c t V p o n S í r p f ^ b S S í 'A l e f a n S ^
Groizard, presidente, y los señorea doctor 
. Maestre, barón dél Sacrofirio, LíííId* Ranero, 
i JLaurecin y piros dos que no recuetíí?;.
. niAi,o tarde,'' jr de j
I rer» y' «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
BiciGlétas inglesís a
P | i A N C l ^ O  ^Qa W G Í'a
3g4 VE?:,-..
V\\i
Dicha comisión se ^
I seguida dará dictamen, para que quede sobjre íaJ 
I mesa, y el viernes, indefectiblemente, empiece! 
i la discusión. 4
JerViciíi (t( la «ocíie
Entre hoy y mañana quedará aprobado en la,!
Procedente de Larache Jleg(̂ _«d vapor jPTcegtó I m  h S
olíi.umeros ?epre|epmn la Guaâ ^  ̂ de m a ’fe rre r  conduciendo al coronel Fernández
m uíaqt.eel Aboeí-ado deJ,Esjkd9 .,so icitó en ! ................................JUICIO sobre contrabando ver ficadó én Ib sección P  a lenienie Lacai. ^ f qyg haya sesión en el Senado
íos.tPts p'azf s de tar- j I En el Congreso se dis^iiir|n
^ í + A I * I consumos y Clases pasivas.2Cstep. na una barca cód  Nuéstras tropas disfrutan de excelente s a - i  Interdo procurar (Jue antes de
está exhibicndv 
en ca¿i todas las grandes capitales, donde cada.
día alcanza mayor éxito, resultando un#ípsctá- ‘:mÓ Rico^Lópéz 4ue^sé fó­
culo agradable y económico, y revestido de la ab ndon-da en ! opa.< de
seriedad que merece un espectáculo teatral. , fardos de tabacoV - rr t llud t • - ___,
No dudamos que dada la baratuiía-á# ««s pre- j Ei defe* s r del re(), 9qfí,or Díaz Mmeno, con-i ÍHa terminado la construcción dé dos hosoita-í+ !? ííf Senado elprpyéctjo dedepósi-| 
dos alcanzará.un éxito franco, fj^nvírtienao es- veneno d que sa iébcd'de patrocinado abonará Ia1 les « cien bafraéones pú 10s”cÚ8rtelerde un I* .  I
te hermoso sálóú > n centro dé reuni<:,n deía se mostró de ácuerdo^mLte ' h m ^  hubp j^iscrépancias entre!
icón !a peí.cion dtd representants de la .Haciendal _ ® ®“®*’̂‘% |’M oretyéÍ en la- ' . - *
Señálaniientos para
Sección 1,^
Alamed i.— fefar,*.— Procesado, Manuel Gij 
Riego.—Le redo, s ñor^'alafat Jiménez.—Procu­
ra dor, señor Ro.'rígn.-aGasqu-fo, *
Sección
Santo Dom.ingo -Diíparo.-r-Procésado, Miguel
18 Diciembre 1912.
■ b© París i
En los circuios reina gran inquietud por la  ̂
■ s Rotterdan,
proyectos I - ^  m m  v •  »Db Madrid
sentóse un empleado del M(¿seo de Madrid 
niostratido una carta que acababa de recibir (ia 
su hija, cuyo paradero ignoraba.
Hace días el pad^e formuló denuncia solici­
tando la busca y captura de su hija. '
En la carta le dice que su novio la. tiene se­
cuestrada, pero no puede decir dónde, porqup 
la amenaza de muerte.
Be Córdoba
i Todas las copersaciones giran alrededor del 
a , suceso de Machaco.
Su apoderado, el Bebe, recibe, - ... i ----------numerosos te­
legramas pidiendo noticias, incluso de los oa­
dres políticos de Rafael. ^
Extraña que sean ciertos 
(ignore su familia,
esos fUiiKjres y lo
buena sociedad malagueña.
Ha sido pedida la ms.no de la bella y distin­
guida señorita Eísriqueta Barceló de Torre pa- í 
ra nuestro querido amigo don Salvador Jimé- ■ 
nez Leal.




P q i  c a r g l f u c r s i  t t i p d i i
Fernández, Ce'ón —Lettad^,, señor Aizpurua-—
En su domicilio social celebraren anteanoche Procurador, señor Rodríguez tá s^ e m !
D a |e ^ a p i 6 o  d e  E t a é i e o d a v
una sesión extraordinaria los asociados tonele- ’ 
ros, presidiendo Enrique Gandía,- con asisten­
cia dql delegado de, la suíoridadidon José Gon­
zález .Martin.'
Los dos asuntos a ir-at^r fueron eí confikió 
pendiente entre Tes obreros del gremio y. ef pa-
trón señor Juárez, y el trabajo máximo en les* A .er fué constituid- en I.j Tesorería de Hacien- 
domirgos. d.í u-i depósito de 14¿‘50 pas.etas, por don Jaime!
Respecto al primer punto a discutir se^acor- iRáceíanccí, para los gastos de demarcación de 
»ió someterJb ál arbitrage de la comisfen dé Re cobre de la mina
k: For #iere¡ií> s ;or;córtos ingresaron ayer en la .Tesorería de • ’ .•■y-r.Ar, n̂y ■y<nQ̂-3\ ----- j.__renda 27 788‘31 pesetas.
18 Diciembre Í9I2.
E í  í^ fé ;é i£ l© rs t© -
___ _ ____ Al salir del Congreso nos d jo Roraaironés
con un admirable Parque de artillería. |tado. '  • lia semana próxima no'¿e reunirán los ministros,
a í hospital, y I Confía que hoy quedará aprobado el oresu-l Espera que mañana comience a discutirse en
/ : |® as ta  d#,myuntmme«to de Madm^ Congreso el proyecto de reforma de Ciases
l.l@ S a v i i i a  isas de“irv iira-añád i5 -m e preocupan mucho.' y
Cerca de la Estación de Empalme, de Cádiz, I^^En^amba^^^^ ol dnm’«o-nt«^ado deía Coracha.
frente a la fábrica donde su padre traba jaba I  ̂que me contraigo figúrala de; «« .  ̂ f diese precisar en aquella hora ñor aué <!«=• h«fdnn
saltóalavía, resultando mutilado por las m e - t o d o s  afean, cosa que no: B O i S a  Ó© |  tales disparos. ^ a pv-i qué se hacían
setas anuales. fPerpétuo 4 por í(X)lníerior,..,..,.l^4!3Ó'^ 3 0 1  ‘
En la mádrugada de ayer se desbértafon so­
bresaltados los vecinos colindantes al castillo 
dé Gibralfaro y los que habitan en ei barrio Ila-
De Ferrol
Éh el camino de una aldea vecina,' el caire-1 Éste -Madrid es el pueblo más sufrido del!5 por ICGamortizable...-----•-••••^1^0,80 idL90Ínrimero^en^ dPsn^^ quien fué el
teroJuanPedreira encontró a los hermanos Pe-jniundo. .  fj^É o n i^é -ah íp O T  m ;A . . 93,50 93,30
He dicho al alcalde que estudie con deteni-1 Cédulas Hipotecaria^ 4 por lílO.ilOí,60 000,00 ?
tórerosy patronos de ¡a Junta de reformas s o - 1 « B e r t a - ,  dei término de Málaga 
líales. I  ̂ t »A B  X-, .
pe"*'**"*® ¿e resol. JdL ° d?
P î'^blos ds Alfarnate j  Vi-,
Isociacióni Regional d e 6 la se«
dro, Antonio y Salustiano Díaz, y sin que me-? io iu a ü i-1 ''-'“u i nipoi s ^ íuu.ríui,ouuuu,uu diav « los rpo«; «liif+nrAc
diara previa disputa (iichos hermanos acomqtie- ?fe^®r*fevél expediente y haga cumplir todas las'Acciones Banco de España....,,..468,00 460,C0íurisión del rastnio nntarAn to V u  j
Los agresores huyeron, y algo repuesto Juan ■ El alcaide me ha ofrecido estudiarlo, en cuan-l^l  ̂ ^Miápa’no-Americano 000,ó0144,00 mabdílnte'del fdeftL ca 7''^
pudo dirigirse arrastrándose a su domicilio, don- fe que4e aprobado el presupuesto municipal. |  * » Español de Crédito; 123.00 COO.O i | bitaV'ón donde debieratt f
de fallecióa poco de llegar. s Terminó diciendo que había llevado a la fir » de la C.^ A.^ Tabacos....*299,50299,OOInotanfe con el nJf frAi faliaban.^
El juez detuvo a los tres asesinos. I del réy diversos decretos'de Marina |  A'zudarera acclG'nes'^prefsrentes;;» 4'>,25
. B e  V a l e n c i a  I '  * t-a S re ™  o b i i r a t í i íS " " ’“ '" 't  P fseg ak  su íropósiláhab lm . abierto
FI PfAcidA«t.^UA u  A ^  ^ .........^ '^ |U n  boquete en el suelo de ia habitación- bomioí
res^:ae vinos ba íefegrafíaío a Romanonesyí Gomifnza la sesión a la hora habitual, presi- París á la v ls í^ .,...... ....77,.7.7.!Tt '~’TÜ 111 " rio ...ix.
! Hoy 19 a las tres de la tarde celebrará Junta 
general ordinaria esta Asociación en su domici­
lio social, Pasage de Herédia números deí 43 
al 51, con objeto de tratar asuntos de interés 
ipara la colectividad.
El señor Presidente recomienda la asistencia 
a dicho acto.
Malaga 18 de Diciembre de 1912.—El Se­
cretario, J. Daza.
Ei ingeniero jé!é de montes cohmntea ai señor ̂ s r ( : ía  Prieto pidiéndoles la gestión, cerca del d t^ d o  Portubndo.i-v í/-V ..4 ̂  A X J ^ ̂ -A 1_L.. — X. _! :t . 1 * « ’ r> t o /4 ̂  r» *^*\4An /-«iiít» ‘ «-n-i o rk í̂ lín.«»í% 1 »■» 4>rt * f
A *|leza,
? Deíec ado fe Hacienda haber sido aprobada y  ad- Gobferño bolandés, para que no se eleve la ta -L  Ocupa erbbnfeaa^^^ el señor V illanueva.'
La pardia civil dei Vallé de los O a Í a f t | s ^ h a | f e s , - — ocho días p..f
detenido a María Carbbna Loza, que penetró | Fermín Iglerías Incógnito, guardiá civil, 4í ‘(,2 Bavier-a.
enla finc^-d€ji@ajteaitefez//a p i^tedád , Aimnpiantlp que el Gobierno de los
dedonLuIsKfeúer MSría ópe^.^roén  ̂  "V. T T ‘. ^  „  Bajos ha denunciado, por 1o que se refiere a
E^Oirefccirtn general de la Deuda y Clases pa- Indias,orientales, el convenio internacionsi sa
HA 1p« ftícritipn+AB n¿ncímiiaQ* niíafíO ¿6 PélTÍ^dG 19 3 *
'T^“roñar, de donde sustrajo dos teentrbfe'’de'ñiié'sa,i J  . _ , -
" i plata, J.siyns ha cdncédidb las sigu entes pe siones
Unode estos, que ha sido recuperado, se. don Félix, dí^ ,
vendió en cinco pesetas, a la ve(!i^?(Je Má!a-1 R ll® Q O
ga Luisa Rui'z 4^rMá, habitante en la cálfé 'de! te O onzáfe?TiS oe í-osisé na dores y diputados del régimen, inte-
Ollerías número 10.  ̂ |  Doña Marte Orlblperea, viuda del'capiten don complemente
Laautora de la sustracción se halla en la 5Leopoldo Gas Leg^rda,%fc pes tas visitaron a Monteno Ríos para rogarle que se
cárcel, a disp(teí€fen áel Juzgadí) TñSifúW  Doña C ora pcftii Saivá^osillo, viuda del presi- discuta el proyecto correspondiente antes de 
Alameda. i-dente de "Báta don l^baríián ^Fcnt Miralls#, 2,000 que se cierren las cortes.
Ha sido admitida la renuncia i|el ¡registro rni-1 
ccro tituládfi-.Sa'  ̂ ^ 0 r é s ,  nútííero 4.45^, deJ 
ármino dé Beñalauría, déciaranclo sin curso y:TntJo/k«i4  ̂ a. ^ '
?^tÁ U RA N M ^iEN M 'D E VINOSfenecido su éxfed'íéñte.
La alcaldía deMiñaga ha dictado, :próvi den-j MARTINEZ- -
Ja de prinienec^te^^pgpgmio con Tecisrgu Servicio pór cubierto y.,a-íá liste-
e emeo por ciento sobre sus .fescúbierios a ¡ Especteliiad en vinos de los Morlles.
® deudores del arbitrio sobre «Casinos y cir-1 
wsderec-r^,» I
jud'cada la«ubasía de apróvechami nt ■ de pastos 
d'- los montes úenomin.;dos «Sierra Gorda» y «San
Jorge», de los prooios de'Villanueva del Trabuco, ’ fía notablemente ia exportación valenciana, 
a fdvor de don Miguel Luque Anona. ^  _  « L „
I -  I D g »I Por ti ministerio de la Guerra han sido concedi-1 
I dos los siguientes jetiros: |
! Don Francisco Lorente Jiménez, capitán de ín- i 
|füntería, 262 pesetas. 1
I Don Mateo Fernández Canto, teniente coronel'
|d e  Estado Mayor, 4^7 pesttas. ;
Don GecilioOt "ral-^síay sargento de carablne-
I.Londres á la vista..  J 0010 28-99
' Mff K di iDii tin
D el Extranjero
cuyo toso tiene una salida al monte= 
aunque se enebntraba al parecer cubierta.
Por lo tanto este es el camino que d= bíeron 
seguir los presos isasía verse en liberíaíJ 
Parece ser que fes centinelas que en ei mo­
mento de descubrirse la fuga se encontraban 
en los puestos que más dominan los alrededo-
19 Diciembre t9í2.
B e  F a r i s  ■
Despachos de Lisboa corniínican que la pa-
fres, los vieron alejarse a todo correr hacia Má 
®! poique se hicieron los dispa-
rifa de importación de los vinos extrangeros,' , Ppftuondo dedica’ sentidos frases a la memo-! 
puesta) prop-ósitüen aquél gobiémo perjudica- ría fe; Sopsí^, senador por Huesca fallecido
■ ■ - - • - ■ ayer y ■,■■ ■' >
F1 feque San Pedro de Galatino, Ligarte y ■
Saenz Escar'tin formulan varios ruegos. I
lo r ,-  - u I ®n la orden del día. |
- lo Dictemhre i  T ó ^ s ^ e n  c^ñsjíferáci' n varias proposicio-t
|» a  O a c e t a   ̂ j
El diario-oficial; de hoy pública lo qúé,§igue:' ' J  ■'‘'T 'T '
Disponiendo;que la corte vista luto Úfeapte tj-o io ’ ^ ^ ^  por 49 votos con* s a ^  noche hubo gran alarma.
- - - - -  - el falledmiéniD del reg en tsae ..g e 'l^ tu eb an  los proyectos re Wlvos a sem i-^p reslto tefe l C áselo  tem ^4dfM e?efs1?e^a^ Santamaría Ji-
Países de Espada, direc- yorL piensa dlmWr! ’ ’  ■ |e „  ^
t-aises Clin ae,seguridad,yioncediendo créditos ex- : Actualmente ningdn parlidó dispone de >i«lilos de
"“''egacidn. yorfa en las cámgral y ?sto hace que a lanos
iros, aunque no les alcanzó ninguno por la dis- 
|tancia que mediaba ya entre ellos y e! castillo. 
I Los dos indiviciuos fugados períenecen-al 
®̂‘Cuerpo de carabineros,
aprueban personájer póHticór’tídTnte^^ de }a l̂ y ^feúía de correc-
?«  ̂ recargo da tiempo en el servicio éa el *Dis-in-i riniifiRrin ííiia MolíHa
Hodds los aríicnlos, desde el dédTO.'yTrrsVdi: £s™ 87“;e?o“‘T*;rpresiTentes'd^ í™ P»''h  en tas
I dorales, después de rechazar y admitir varias , S S s e ^ o  no “u te rS  S  mitad
enmiendas 
La cámará se reúne en secpionei. 
Y se levanta la sesión.
I Én su vista, los personajes de referencia c ol nario de eliM  
i tentaron un golpe de Estado, haciendo deíerm '-| g¡ otro fuo-ado '
[nados trabajos cerca de la guarsiición. rp. . j e ’ ®® llama Antonio Santiago f Donatrej de ia comandancia di '^  ^  I Anoche, los comprometidos en el movinúetiiofeesafe bor Im S d to ^ d e^ n ^  Bsíepona, pro-
F i - S ^  i C  f e - S f l l  fse reunieron en una quinta dé las afuí-ras d e l Í f ,S  ao ® un compañero con
men sobb las mancomunidades; í  ^  ®* azul toma asiento Arlas de Mi- F ^ ^ L ^ Íú ltro s^ p ? rm S ^  *^do^ño f T S  ^el pasa-
v i o l i n i s t a  e m i n e n t e  r a , f e „ e , _ d e  m Boriroim desea ,ne se expla.|"“lí:;,do  (os - - -  ^
HallegadoaM adrte el eminente vfeíinista|ne pronto la iteerpelación de Serrano C ¡rliÍ^¡. referido sa
Juan Manen, proponiéndose dar mañana un con* L FernáRdez Blanco y Ariguita se adhieren a l   ̂ ^  - hm i.,„ ...... m  ,
f la yotadón del íraíaíáo.
■ Emilifeo Iglesias pregunta
s o c ia l
Vufeemosa recordar a los obreros que desde 
íipriniero del'tees' de Enero queda abierta, 
iompletameníe gratuita, la asignatura que de 
Jfamáticay LéSguá ?^fellana ha organizado 
? culta % d^fed Ecopómica de Amigié dél 
látenoienáo los ruegos que desde estaS
0 « « « s s «  htat& u B  referida e p t i - p S S ! ! S S ¿ r b o m , , i  
Por cierto -  " — .t.. .orru | Rafael Lpm|ña Ruiz, don Jua
• jS ,  ®ise*ls» H a r> c la ,; i8
.<4{gáaea âagsaBĝ ij5waKaéegaaasM̂ ^
De la ¡^ofmda
H«§jfanto8f
Han sido nombraílos poñla Audiencia terri­
torial los siguiéñtBs;individúp^ para el cargo de 
ad|untos de los tribunales 1|unic!pales en el 
pártido jú^cial de Coin
lez García, don ■ 
Gabaüero Ra-
. , , 5 D b  M a d r i dcA n  rí4 i o  - °  cierto que I ^ s m
el Duende de la Colegiata no puede ' ir á Tota-1 19 Diciembre 1912.
na, por efecto de amenazas. I ?
Romanones contesta que la seguridad perso-j W U 6V O S  C O n ta q © r s g S  
nal está^garaníida, y si nova, es porque no  ̂ En el expreso marcharon g Málaga, k s  señe-' 
quiere. %: ‘ ¿ res Hermoso, Rosado, Ortega y Caferrós, opo-;
Rectifican valias veces, insistiendo. ^sitores aprobados para contadore s. |
S o b r e  e i  í r a t a t o ' ;  I
? dió conocimienl
| j  Interpela sobre el funcionamiento I
I del Instituto d - '' "
,.fsM f ‘S f í í S f í r t O S .  toñ «ntohio Enrlquez FSfnáudez, don
nuv en 1̂ 9®®*? ;?b®|Francisco GlTón Kodrígnez, d o ^ o s é  Guzmánp  en disfavor de los obreros de ta localidad, | p ^ , R S t z  Chacófeon M a S
¡““ en lo que va de mes, tan solo se hyaan ins- 
;[‘ptos en laríndicada ¿signatura unos cuatro ó 
meo obreros.
41 una población como Málaga, %onde e! 
píntente de obreros es algo numeroso y el 
J^ó déla mayoría es también regulár. no se 
óptica tal retraimiento al no inscribirse en la 
*'§natura mencionada, teniendo en cuenta que 
telases son gratuitas, nocínrnas compatibles
Sánchez Lomeña, don Juan Morón W üera, don 
Antonio Gómez González, don JoW Mairena 
Correa, don Matías Torres Gonzále;
Aíhaurín el Grande.--Don Juan Marín Gó­
mez, (Ion Antonio Rueda García, d o n R ú e *  
fe Cortés, don Vicente Burgos Péife, fen 
Francisco Zea Aragón, don Salvador R %  Mo­
reno.
Monda.—Don Francisco Liñán LorenteVjdon
cierto en el teatro Real,
I Hay gran expectación por escucharle.
Suicidio
En el establecimiento de agu^  minerales de 
la calle de Guzmán el Búéno, (Jísparóse un tiro 
en la cabeza don Enrique Ufal, viajante dé co­
mercio que reside en París.
Interpelación
Julio Amado explanará la interpelación anun*lf^* y denuncia el l •.Tfcr.Qroo h-, r« -• ?*
ciada sobre recompensas müitares por ¡a republicanos sin condiciones^ ®P*'̂ *oádo eu;í» alte;?
ma campaña de Africa. , g ̂  pensiona para el extranjero, afir- ? cenvemo^ispano-lrgncés, orüpsse el í
Se espera con ansiedad lo que diga. I ®®®̂ republicanos y socialistas cons-1H 1° a^su aplicación, &!.ob|e-
^ “ I pilcan contra España. |  to de tenerlo todo ultimado para el día que las I
rirma -  I Barroso le contesta que el instituto es ageno I
Han sido firraafes las siguientes disposicio-|® i'''poética. I j  candidato que tenía Ganalej3.s para regí-1
nes: i  A^cárate desmiente que los obreros p e n s i o - S e R e i a l  |
De Marina: |síados sean anarquistas, asegutendo que forman' ^ respetará í
Dando de baja en las listas de buques dé te |  parte del Instituto Cajai, y récháza ios cargos, i teotivo la candidatura, y tanto más por I
armada al crucero Ñumáncia y autorizando lá | Qrijalba insiste en sus mániíestecipnes y Az- persona de gran préstigio, ;?
celebración df; concurso para enagenarlo. |  cárate rectifica brevemente. I Además, el Gobierno desea empezar la acción I
Modificaíicip el p|ande estudios de la Aca*| /Roteáuones dice que todos los españoles tíe-f^® España en Marruecos modestamente y equi-f 
arríilería dp la grí.iada, i pen derecho, a empleo. f paraf fe categoría del residente español con la I
? El presidente del Consejo lee un proyecto I
Se entra en la orden de! día. ’t  ^  feego convinieran Francia y España ele-|
.. . , Todas las autoridades, pro-
i (pediendo la guh^iú civil á la bu.sca y captura 
f  ue Jos fugados, mifeue sin éxito, pues a la hora 
I presente ño han capturados.
demte d 
Aseen Iteiteo al 
tonio Morgaz; ai
>pitáíi de corbeta, don An-Í 
ite fragata, don Vieíorianoj
Suancfcs; y.aí teideníe de navio don José Ma-I Dispútese e! dlcíámen relativo al DresuniiPQ.I'^®’'fe  categoría de sus respectivos residentes! 
’ ^  ’ I fe de Africa. ^ |  sería candidato del Gobierno un teniente gene-
T  — > . o u rranci D na có m ; a
“"premios en ad.tamenío f g e r n a l  Martín (menor^ don Sebastián J.
ría Gherpguini.
Concediendo el mando del 
el capitán de fr̂  gata d0'rj('s 
Ascendiendo al capitán de
P®ter de fodgSLesí£« ventajas y de lo rpal- 
* beneficioso que para los obreros es
 ̂enseñanza de la referida asignatura, no ________ , __________ _
or^tfl5” s estribará tanta fedotendaf^Qjj Ruiz, don Francisco Palma' ^útorizand()te AOnc
u n S f e  ;  1 ‘í»? cuando no ¡ Bfedma! don Francisco F.orea Torres, don José %nta Eulalia (T^eruel)
 ̂que enumeramos. |
I
Al mirante Lobo 
iíifant-cría de má-Rojo Rubio, don A.níonio Carrasco Navarro,
Idon Miguel Fernández Maptes, don Miguél ,
Berna! Sánchez (mayoG. ,fen  Víctor Martín Delgado.
® Guaro.—Don Francisco Vidales Carretero,* Ue Gúerra:
Autori o la o esiój] de monumento en
; Castro Casaíei? hace observaciones Rosado ilustrado y prestigioso que desempeña ac-j 
;  Se aprueba e! dictámen. tetualmente una capitanía genera!, y que.estáj
•Apruébase otro sobre el proyecto determi-! ® Romanones por estrecha amistad.
Precios de hoy en Málsg î 
de! Banco Hispano* Amsr? 
. .. Coíizae.lén de comr=r;4
Oiríais , . , . .
AJionsteas. 
f^sbelínss , ' ;  ^
■Fí:snpqs. , 
tíb raá ', , f . ,
Liras . . ■ .
ó . . .














riña don LuiáCí'ñiferes, y al primer teniente f nando las monedas de oro, Ietras"'"y"(:heques^  ̂ Acentúase pues la preancia de que ahora será |
ara nuestro résidehíe el general Aifau, cuyas
Las que también vpnía Celebrando 
TíUeva se interrumpieron qC5U»:i fe  b en’er-
JuAN Lorenzo .
l u t e a  y  E s p a d a
i p^gar en oro que sbn admisibíes para 8a*i«fa- ó'generai irau, cuyas-con
|ce r los derechos de aduana. ■ " frencias con Romanones son muy frecuentes;
I f  ® discute,ja ̂ pensión a Francisco Júbindo.
. . .  - I  ^ougu'és pífei^pe ilo se aprpebe
Vidales Carretero, don Domingo Ri)iz Mesa. festinando a los eofpneles de la guardia c ^ | Se suspende eJ'd '■ |medfe. |
Tolóx.— Don José Elena Vera, don Juan Enrique Ló-|, Discútese te  reforma de consumos, y es apro-l fee para la ocupación ce Teíuán as
Sánchez Canea, don José Milián Fernández, pez =iVu(iáfl, y a jos don Ra-I dada la .rotabdísd, empezando el debate -te- i Tfe npsrObligá el tratado se designe una bnga ^
don Baldomero Gallardo Vera, don Francisco ^^p Célaya y donjuán Urrutia a los mandos|Aculado. -  - ~ ‘ |d a  de Madrid. De esa misión se encargará Ja3
Elena Amays, don Diego Mesa Leí va. diez y veinte, y a las comandan-| admiten dos enmiendas, una de Macis vi^^'^Sada de Ceuta.^  — - - cías de Luffo V burtíOS. rfisnpr.tivanieníp. t Otra del mnrnf,¿o aa ^  y »
______ ticulado.
(Se los .tercios iez  ei te, y a las c a fe -t ____ v........ -
* cias dé .Lugn y Burgos, respectjvanientéf ., |b íra del tearqués'fe'^Coríínr 
■ Nombrando teigafe q (ion Joa-j Es aprobado el proyecto. '
k f o  C5ia piaza ae paso para ' éíillaf Se encuentra en RoRda pasando varfes días qtjín Ramos. ■ También se aprueba definitivamente el dé
K.(!̂ *¡|'Óte:oronel de Infantería don Ricardo [ de licencia al lado de i i concesión del bronce necesario paralas estafete,nottibrado recientemente para el mnn-i Regimiento de Garellanofee guarníefen en Bii-i ics IttiaK ir . ,------  f  P ra ia§ esta
"̂ ithifeñto fe Melillá. [bao, don Camilo Granados Franco.
Xe,Bn|iQii«adá
Ronda pasando í í i t i l H ' C i S 5E l i s . 4 i
esta ma-j y  se levanta la sesión.
4 madrugada. Urgente. |
Joven raptada I
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la Tesorería de Hacienda, desde las diez y me-I l a ------------------------------  .
f día a doce y media,los individuos de Clases pa 




Anoche, ante numeroso publico, diósu anun-f sepelio del cadáver.
Ayer falleció el antiguo maestro de obras don 
Rafael González Gil, estimado amigo nuestro. 
Hoy a las cuatro de la tarde se verificará el
lia.
Enviamos nuestro pésame a la afligida fami-ciada conferencia en el Centro Instructivo 
Obrero del décimo distrito, don Pedro Gómez 
Chaix, desarrollando el tema: La supresión de ¡ 
los consumos en 1913. \
Mañana la publicaremos.
U n  f o c o  d e  i n f e c c i ó n  |
Señor alcalde: En la antigua plaza de Santal _________________
María, hoy del Callao, existe una laguna bas- |  g esta sociedad y se ruega lá puntual asisten-  ̂
tante más terrible que la famosa laguna Esti-| cia. 
gia, de que nos habla el poema dantesco.
Es una charca infecta, pestinenle que en me­
dio de la mencionada plazoleta han formado las
Los tipógrafos
Esta noche a las ocho de la misma se reunirá 
la Asociación del Arte de Imprimir, a fin de 
nombrar nueva Junta D rectiva.
Se cita a todos los tipógrafos pertenecientes
lluvias y las aguas sucias de todas clases que 
slH vierten los vecinos, y son tan mal anas las 
emanaciones que produce, que urge la inmedia­
ta desecación de ese foco infeccioso que pone 
en peligro grave la salud no sólo del vecindario 
de la plaza del Callao, sino de todos aquellos 
alrededores !
Envié el señor alcalde por allí a la brigada] 
sanitaria, para que proceda inmediatamente ala] 
desecación de esa charca tan peligrosa para la 
iiigiene pública.
Este ruego de los vecinos de aquellos sitios, 
que hacemos nuestro, se lo trasladamos con el 
mavor encomio a la autoridad municipal.
C onducción y  sepelio
Ayer tarde se verificó la conducdón al ce­
menterio de San Miguel, en cuya necrópolis re­
cibió sepultura del cadáver del niño José Lius 
Chinchilla, hijo del presidente de la Diputación 
provincial, nuestro querido amigo don Juan 
Chinchilla Domínguez , , _
Concurrieron al triste acto los diputados pro­
vinciales, concejales y gran nútnero de amigos 
de la apenada familia, que de este modo expre­
saron la participación que toman en su que-
Presidisron el duelo el alcalde y fos Goberna­
dores civil y militar. j  . «
Reiteramos a la distinguida familia del señor 
Chinchilla, la sincera expresión de nuestro pe-
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
La sesión que debió celebrar ayer ^ste orga­
nismo, se levantó en señal de duelo, 
desgracia de familia que sufre el Prfs’dente de 
la Diputación provincial, señor Chinchilla Do-
minguez. C l a s e s  p a s i v a s
Hoy cobrarán sus haberes del mes actual én
N o t a s  ú t i le s
BOLETIN OFICIAL
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles 
mero 49.
nu-
I C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
— — . fdel Doctor MORALES.—Marca registrada
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), 'la'primera marca des . Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
„  de H-T5 Pesetas a, y. !;
C  i  0 1 i  s  ' t  a .  s
¡¡Veinte Meses de Crédito!! JEntrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
 ̂ WW j —-j — y
i más nerviosos. Los males dél estómago, del -BSjq
1 do y los de la infancia en general, se curan infali-2 __X o e __ .Ül Z.-lru tum puz ; I K e n íe :
Ninguna más elegarte y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción, su remite por correo á todas partes.
R e g a m o s  á  l o a  a u s c p i p t o r e a  
d e f u é r a  d e  m á l a g a  q u e f o b a e r -  
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n ^ e n v i a r !  
l a  q u e j a  á  l a  Á d m i n i s t r a | s i ó n  d e |  
E L  PO PU LiStR  p a r a  q u e  p e l a m o s : 
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a  
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  j
iii it  jiiao fcv. j  wv.ívcM. » V..W r w .— j  -------------------
R e p re s e n ta n te  e n  p l a g a ,  J o s f  G tC IlC ft, P ^ a z a  d e l Obis p e ,  L  I Málaga, farmacia de A. Prolongo. * d. En
-t
U M I T I S M O
M e s s a g e r ie s  a a r S i i a o  d t  |S i H e l t i
Esta magnífica línea de vapores rédbe mercan-
E1 de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de la Gobernación so­
bre el cuarto concurso de premios por actos de 
protección a la infancia. .
—Circular del Gobierno civil acerca de los in­
dividuos y clases del ejército de Africa en 1859 y 
60 que d'sfruten pensión. .
—Edicto de la alcaldía de Málaga, apremiando a 
los deudores del arbitrio sobre «Casinos y tirtulos 
de recreos.»
-  Edictos de la alcaldía de Campillos, anuncian­
do subasta de fincas de aquel Pósito.
-  Otro de la de Casarabonela, convocando a la 
primera subasta del arbitrio municipal sobre pesas 
y medidas.
-  Requisitorias de varios juzgados. _______
t  í i  lí    ------
cías de todas clases á flete corrido y'l^n conoci­
miento directo desde este puerto á todos los_de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- i 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austrmm y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DÉ: NAVEGACION MIXTA que ha-1 
ce 8U8 salidas regulares de Málaga cada 14, día» ó
sean los miércoles de cada dos semanas. ,
Para informes y más detalles pueden diritírse á
— . |n f a i íb a ©
Iq s  c o n s f ip a s S f f i s  u a *  
s a l e s .  P rec io  dé ía  ca jita  
de algodón «Fo***^®**^* 
07 5  p ía s .--De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
! Con ei empleo.,del «Unimpntd antip-euínájico Ro­bles al ácido salicítico» se cúrati, todas las afeccio­nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
I nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
(fricciones, como asimismo las neuralgias,̂  por ser 
^ n  calmante poderoso para toda clase de dolores. 
iDe venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
madas.
Profesor de idioma Inglés
Mr. FranciíUfFord-WaIker, natural de Lon­
dres.
8U representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Ghair, Josefa ligarte Barnentos, mimerp 26.
pon i lM o  Bli9(0Í l l Í|8
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificada» 
el día 17 de Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos;
17 vacunas y 6 terneras, peso 2.627 <50 kilógra* 
mos, 262‘77 pesetas.
38 lanar y cabrío, peso 493‘000 kilógramos, pe- 
sstñs 10*72
36 cerdos, peso 3.093 500 . kilógramos, 309’35 
oeseíBR.
97'23 pieles, 575 pesetas.
Total peso: 6 214*250 kilógramos.
Total de adeudo: f97‘59.
C em en terio s
Recaudación obtenida en el dia 18 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 598*50 
Por permanencias, 43'50.
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, 00,‘CO.




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
la» muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. .
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgica» á
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.^ ^
j Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
T r e n e s
V i ñ a s




Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetasi ,
Matá nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de mullas en cinco minutos, 2 pesetas cma.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
f de Hotel muy acred tado en buenas condid^es. 
\ Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
I Verde nom. 15, l.°.
E m  lo s  .m o ro ü d s T O S
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde «e tlr 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mari»- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económico»
C o k c d ó t i is la  de  s d l o s  d e  C o w eo
í de Londres pasa por esta ciudad y dei»ea com- 
' prar por 100.000 pesetas sellos raros y co 
lecciones enteras. Agentes recibirán una dta 
' comisión. Sírvanse' dirigir ofertas detalladas,
‘ solamente por carta, > í ‘cando precio, bajo 
«Fhiiatelist» a Grand Hotel de París, Sevilla.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m:
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12 oo t.
Mixto de Córdoba á-las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las^*301- ^ ^  
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n. 
Tt'en express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la l ‘\51.
Mixto-discrecional á las 6 30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1 *10 t.
Mixto-discrecional, a las 6 20 t.
SE VENDE
buen alambique 60 arrobas precio arreglado. 
Calle Canales 7 bis Málaga.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe Sán-̂  
' tiago. 1
Función para hoy:
Velada en memoria del insigne Vi al Aza.
A las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
actos «Rosas de Otoño». ’
TEATRO PRINCIPAL.=Compáñíi cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: El drama en cuato actos 
«El Místico».
Á las diez en punto: La comedia en dos actos 
«La sombra del padre y el juguete en un acto: *E1 
í hogar alegre.-
S e  y e n í d e
un nicho, primer cuadró del centro. Informarán en 
calle Alonso Beni ez, núm. 21.
SALÓN NOVEDADES.—Secciones desde tai 
ocho y media.
Do» números de varietés y escogidos programa) 
de películas.
BuUtaca, 0*60. General, 0*20.
ÓINE PAcíCUALINI.—(Situado en la ATamedi 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ei 
trenos.
Tipografía de El Popular.
Ü m i O E R O  J I I R I I B E  P I G L I I M O
f r t f .  -  M i f t l l S  -  i í i a t *  8 . f t r w ,  4
----------— — ~ —
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  ^  O T O j t o ,
meig qué- ■» veaáaa f  asay i  **
U lEJOl im M  FiOSlEllli
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________ _____- ____  MARCA DEPOSITADA
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para'personas sanas ó enfermas q e¡ 
anemia, tisis, raemitismo, etc, . fnecesiten tomar alimentos fácilmente diges:ni
LOS ANEMICO? dfbeH emplear el «Vino | bles y nutritivos con frecuencia ó á deshob¡ 
ferruginQSQ», que tiene las propiedades del an- ¡(excursiones, uiajes, sports, etc., etc.) ni
DE " p M  fx  C onS¿^ 1«- i «mprtmido equivale « tOgram» ,1iHLiL/Á\LiLrfÁ̂  v/i »*•
temacional de Higiene y qillus Exposiciones e 
Universales 4e BfUseias'y Buenos Aires. _ I
de carne de vaca.
^ 1 1
Cajonean 48 comprimidos, 3-SOlpesetas b 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Rúentele Vailecas. Farmacia: Calle del I-eón, 13.—MADRcii
2 ^
•mvm ■
F R I C C I O N E ?  d e  B O L A S  d é  A C E R O
lULHMJmA UáM «Tlk «M  r«MA MUBAUa,
Od C9




Drogue,ia de la Estrella, de José Peldea Bermídez. calle Torrlio. 81 d  82-
Zs 0 .3 :2  s  frS  53 
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De venisí
P A S T Í T L á S I I B O N A L D .S iflL IS
S I N Q E R
l'ífA'í.- «ISAHISflM
é_ ',̂ V'
© lo p o  b o P O -« 4 d i« :» e " c e B ^  c o c a i n a Estrsclí^CiéS
■'Abatir las enfermedades de 
De eficacia comprobáía^^ ro n q S a rdolor, ínkmaclones, P̂ ĉ r, afias 






r - „fn«f«‘'wed¿mda por s s riféri s^ granulaciones, afonía prouMtiuo v----------- tienen el privi-icina Pui «.ouocio ROOB, íT O C C íOR V
y en el extranjero.
ACEBtbflB TÍrilii-
Foliglicerofosfata
Asento antineurasténico y antidiabótico. To
aíiica y nutre ios sistemas óseo nius^ular y 
nerviolo” y llevaá lasangie elementos paraflCI VlUSJVr, j  “
f e  ""Frasw^de Icanthergranulada, ^P®®®tas
K  Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De' venta en todas las perfumerías y 
ra), 17, Madrid,




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, 
neumónicos, laringo-faríngeo», infeccione»,
gripales, palúdicas, etc., etc. , . ¡i
Precio de! frasco, 5 pesetas 
e, la del autor. NUfiEZ DE ARCE (ante. Qorgr
M áriM  ngw nte  




ias asuestaao nuiH.-. ^  flujo^bíanco, úlceras, etcétera,




S f f j6 T o '’h S tte a “ te d rR ^ ^ ^ ^  general, etcétea,
‘^OSTANE..-
_______  se CU]
t e s  o  INYECCION :b^TANZI, depurativoSusu7aerón ¿n sus rsas de les huesosmil t e W b l e  dé ta
..... -
en ge-
S  íipitalWa los S t«< «s
Direccióii^ gen xrUoii.?n v
farmacias.-Agentes generales ep Espafis: Pórei






doteí á cobrar á los 10,15 ó 20 año» 
(sobre do» cabeza») con beneíidor
gIgurasTvida de todas clases “ * «ote
iras sorteabte, k  puede Í l i S r t t o S  dé te p ílte í  n íe te  prendada en t e
.anília, recibir
S i n l t »  médica», contegñdo «inUad o ^ S S c e ttM B lw llP rP ire c to ra e i
i ,  ? a s a j«  d« C s t« d l l i« J »
w  4 l a g a :  ' . á L u g Q l
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, — ......”  .
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especlaUQaaiĵ ^
por ser «absolutamente natural.
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogueriaSá y Jardines, 15, Madrid,
Á Í Í T Ü Í » Í O ^ . ¡ S  E D O
Grandes a l m a c ^
Con las póliz
S ñ e  ? ¿ & '¿ e m e 8 tr¿ lm e n te ^  15 de ADmye» p^ncipal 46. icón la Berlín, para la industria
| ü t S ? t e | u M S ñ d ” « ¿ t ; u n Í g ' '^ l n 'C ^ t ^ ^  I !?• P '" » - ‘ P "*’,” ' K U l  N  a “ T *
•  j r’jaiemca
AQUA VEGETAL DB-_ARROYO Pr«nin&:en
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los calilos blancos 
mltivo color; RO mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo
SEM PR Ó N .-A te^n m n d p ¿
R I O S
ni no en m i i» m u » mui icttco^ uc^ u... e" óerfumer
puW  usarse con la mano como si fuese la mas recomendable brillantina. De venta en penumBr 
luQuafas.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. lo ■
^ Q jo  con LAS IMITACIONES.,Exijid la mwci de fábrica y en el pre^int? que cierra la
dsARHQVO
